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, Uc*p*r:, p€aghsrg**n 
,Lni, {khi,aa.,dituJu&*a k*.ryt't. f f:, fcng
nsr[{b*t, d*lm aanytpgcqry 5*ti.lna il&frh [s[* .,
ll' 
, 
Suan tl**tdalr ,asksri.* cal*&u ryquyaiff hrry4da,t*t1+$'l,lnl,rh tul
:
yrng Erna cepanjeng neaytapkau latthm tut telrh msbert banyak
: , ir*Juk *J*rr ?unJuh *J*rrdlli! b:$b{ry11.:}eti*e'tsl*b $**1,
,,', Sgrtdarsqg, ut€la dal*' a*aecltulrarr Nroj*ygrn lati.hsn lulr $enogr
sog*1rug*ha..k,l*a*.}gr€.e*cll,n{+s.s[krk**1.-r**
:
3* Fuan,tl*J$*h'Fatlpah $aud aetr*k$ peag*uap rw**a a*nJalankaa labihaa
1t$iah lni. S*gals tegaron c*n tun$uk aJat yang membtna nr*noton$
I gt€lsilcarkrn lagl perJalan*n latihan inlr 
'
3|{n*'lk!{*1tnCIod$abri'F*Jabat8erkhi@tna*PtJ*bat.$gt,iauggh*
Kar*J**a !{*gcrl Kelrntan, yang, bnnyah nen*long ptugkaJl dslm
, T*TO"p*tkan 
turtfr-butLr y*ng dtkrhendrlrf otch Wn&k*Jtr F*rtol*ngnn
lal melaberi peagkaJt banyak ksudahan dari aegl hubungrn dengan
pahcr$a d*n m*ndapatksn'deta*datr
dlkeneng....
frF""S dlltshaud*klr Jsc* balk tuan
*J 6nsi,k Yuruf ltsdu*
Bchrgfen Kewaugan
:
, Segarnf Xsijr tCrnan, PeJaber FalrJar,rn Ks,lantrrt
ysng bcgl tu os*rs11 gg11h**un$,giih,.ffit$e&{ftfiF,,:dttt
Kepada semua yang
ponulleu latlhan ll"mtah tnl, :. 
,l
- 
:, ,.:. : r.. :::l: ::
Wf{rr* , , l





waultr &ecara langsung ciels bidang pehcrJ*rn d{ luar runahtsggr ke
, t,tt*' ,{**t{turl hek*Lu*rgg*ru [r*t-tlt$ ,t1** ,*u*,,f-*g* .b*rJx$ul, $gq{t* , :
drn kkerJrmn, f Satu KaJtan Keo dt kelengaa ksrrq{ srnlte drln $ektor
:.f;*ic!*wdt$pt*..$harr"r1*d*.1**rt*rb*$1g*k*.$1fug;..'
lakuh^rn, btomg yang dirangkumlnyal uethod ysng dlguoahan dan mgeal6h-
eaealah yltrg dthadapl ee{d^aso canJalank€n ksjtan tlmlah lal.
,: r, ,. , S*l,aF'b*b trl:Bulap,dlstar*ksn:beberapri honsag:dan t,Lorl
nnesgeual konnap p€r*ncn r**nit*1 hurnirn mengenai per*CIss tars*hut,1
koneep ctkap rmnita dan huralan mengeuainyaa Kemudlan di.tlhat Juga
t€$tsg hubungan r*anlta dengan pekerJaan itu yang rusna dikaltkan entara
p€rclran dl maea tradisl dan peranan sekarangr
Sab lll terbalragf kepade 3 bahcglsnr Bab ll&[ membLucangkan
-- 
a
esCtklt **b*nyak t*fttsng }*tar bel*k*ng ksluarga re*poadqn dm rcrponden
rynli"prrL bt$rdat* rcluarg,a ranpondaq sair k*luergr* $ulnnnt*s l1nrr
tu*Ltlry ts*prqndta :nn[*. eraliputt rmurr, p*ncepa{an pmdldfkan dan aebabo
sebrb bsrh*ntf *ek+tah" S*b:IX,IS puXa rcnmpuk*n k*p$ 1qllltto drn ,
.l t .,: :,
pekerJaaa. Dalsm bahegtan lnl apa yang dltlnJau talah sebab-sebab
, r,r. :: : I 1.,: ,,-:: i .:: r',:l
urdang p""r.i"j""n luar rrwsh ti etes ;***-;etu r"ri
. ti j: t:i::j:.,:,:.. ::: tt : :
s€Wrtl cafs fmt[], soslal iaae i aurak-anak rortr faktor-faktor yang
:.| ;
arySryqryuhi. tetn fae*l,ir seea k!.nf.
..I Brb IV Juge terbahagl kepeda 2 brhglenr 8rb lVt adrleh
i:
tentrr€ heedrs clcmsrl respondea yarrg naltputl pcodapatrnl bantrrkr
:
bentuk parbelanJarn harlan dan ginprnan y.rg dlbuat oleh respondenr
l
Bab IVB pula gdalah tenting keadam eosLal reapondent Da[a
:
bab'*si- *t, tr hrprde,hebungen soclai e**ffi*,rp$,arjar futbsagtp, sq;{a}, ..
daagm p{h* gcg*r*rt, hubungan sosial dwrg*n h*!qqrg*; tatatattlbr palurygl
psXuryg q*np*rbatki pak*rJaan, csrg*6,g1'a menghabi.shsn ussa lspsqg dfft
kffiid*}ran yffig d{tartgu Eletr reopondcn scmsss dar selep*s b*erj**
rtkhtr *ekaLi', b*b V meninJau titrnbatr t kesau balk dgn bursk
yasg tlnbul darl genduaan peranan ranita ini serta hubung kait antara
rerjo dengan gaoJaran yang nereke perotretrlr
r:.:;.:;,;1,., ,,1,..1 , ' :r 11,:,r:,1' :::'l''.r::r "._rr.:::
I ..1':. .l.i 1.t ,: , 
.: :f.:
,,,';,,..',',.,:Stt"rS*e gq*$urg dua{* hedugi s*,kff$i.kng*,'*+S*.#*tfgo*';g,, ,,,,
peugltbatEn k*rm rlanlte yrng begltu Fsst khr.rsuanya dengrn pakerJean dl
:
luar rrsahtanggcr &cara reagkaanye tuJuan peugkaJl uembuat ksjlss lnX
sdaleh untuk wlthat baga!.nana p€ntlngnya atau basaroya pcranan yang dt
Jalankau oleh karm wanlta rerursa sekali yang beksrJal dl emptng
mnJrga annk-aaahs euarni dan runahtang,ga, Juga rueuJalardscr: kaglatan
Laln ulrtuk maia6g,ikln akonwl rr,qnqhtarrg,g* danr,uratuk. mgnbs$tu auamt
sefis&ils${,*|} beh*n tmgglr*sflonfar i}leh sebab ltu *i*npsti sanitn ridak
e*J* ba*nnJe dat"q rl,ffishtanggs rap! audsh bsrsss*sms furg,snOtlrg ba*m
ltu dspst df.tthat tuJutn
k*Jtan lat sabegslr
Er {Intuh ffi:,that f,url8,cl *snics dalffi prosgfi perkhldmotan
d{ dal"nn dan luai rurnahrangga (bagi ya&$ sudah h*rumrut
ii,:.'
.tangge) iaitu nellhat sr,nnbangan wanlta sebagal tenaga
: ':' ,i , .t,i . . l , : ::, , : : :i : ': .: : :.kerJa dalan pros€$-bekerja di luar rumah untuk mendapatkan
: I :.: ' ' : - : ' ,: ' ,, :
,' 
:;,,... 
,',;,1. .t'',f,-b-, tlatuk merin*u,.$iffi*bdng*n.," ta,;* ,*w*"*Iii*l,f*i',t'-t,',, t','.'







.,1 .,. ,,t.,:,t,1::1,,.;11 .,t: ,:,',: ;r':,
Jrinle&;:$*qp ,,drlid,. . ,d*a, *,:t*prng.,f.gg ,*l+Jifigr,.
Dstrgan ltu suetu p€rum$rrn dapat dlbuet rprdr Lrjirn lnl aensPrtl
srmbangan kaum nanlta lnl emada pentlng, rtau tldik kepada
,'-ri,'t,ll$sss.dre aryt hanyn dapet, drifut'aal*lui'i r ,,;1.' -
'',u41''41*tui'n*rik*;,,'. t Laabt k"*1qt a 1 ;'p*"G*'.;;i- ',,.."'.
itu drpat pula l@P€ugrruhL atrtusayr drln nrayrmhet. llEtta umafurkra




ilJr, neleopun rdr jugr ys* bckerJr dL ls.s r.oeh nenolmg ruaL hpl-
hrgrr dd* rrnrhtsrggr erugrk^e rstu trngguagjmab yng lcblh penttng,
ranitr aertl konrep ranlta dala hubuagrn pekerJran. Lrtrr bclakang
.t.'.,j1: '..r: iri::r'r i r,:.' :: : ":: '1. 
- 
:
- te lurrt. ssrcka tcrmaeuk blo-datr keluerge 2 otlz fmtll,TGtilfO$, n dlg:
!.ator bel*pnnq r**pooden {uuur,,dnn,f+mcspof'rn pis{rdrkm,}l','gu$*'t*g
rcbab raaLta bekerJa, kcoahlren dan pengaloaa reblun bekerJa, e!.kap
suaml' terhadep lcterl mereka ysnts bekerja. Dlnacukkan Juga tmpllkart
* S'*
n++
*lls fntll, frkfsrrfrtto( y1ng rr*ilpG*gcghi saLs f,attl, kln{ Sffi',flfiStilk sf
i :- i'-t.i' r: Il: I :t.. :,. : -:
Dala codrpatken eerrnaL
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r*rypgoro Sp, *rrerr{ rm*lr dra'.:pgadapiqql' J**i.,,r*rn u .f169..bbr,gq u,* g,,,,:,,,-,.,',
&.i.
l.t r : :ll:, ,l
i.r ril.,r
*it; t lr ll;
: ,: .':i : :
b* Tsqbu#
' $*rdrs{,r:hra keperluss'untuh rymenuhf gsn npl-*+gtr*a*f nfifufseat-
ryckfu@*n d*n d*r,a*deta yang di,kehendakr tepr ridskrd*g** dtp*nut{cen
.:
oleb 'nqut*tlo a*l,re*o *ikf trrryrhusl diodalr4ac seugan wguia.L* mcrsks
yang berkenaan metberlkrn penJclasan tetrtang gesuatu perkara aecrra
*tafql${L" 
*XlUqsLs ffisr k* nh*n m*alh*rth,*n *Llrr*r run* barksqun*kens$
t,tdak rkaa dlkeluarkrn *ecara sedar.
dm rerpotdca Juga kakttrngrn peJabat yeg laLn dl manr altuasl begtal
. g stffifnukrilil,Uttnh,,*rEC*p"*"- *rrt* dtn'lffi #*OS, *F;fi;,€,,, ,..:': :l-I .:i.:.r, ',,.,"a.,:':
ka! *n*[rT,r*
.,l r,.r ,. :r : L. ,'
l"mgiF8g nllt'trk nendaprth* 
^"klry'r d; niru a*ol ,*eiuu*,*ar"*. ; , ...,..,
'
Gr frocrhatlm
Lctiod 1s{. uotuk nalengkapl kedr- ...o ,.rrrhed tad1, 61, roping
:
ueubul,ttkrn drn oengurtkrn lagt kebenaran r.F _-.. rusr+E{rrr&arr rEBr $,cpenarl Jlb*rrn dari relponden.






yrng boleh dlenggep rensltlf oleh respoudon.
: Fpgerelrt{sn yqag dlbs*r oieh psnsluil
*aJa dm ttdrk dtlrkuken d{ arrrnah. InL kernrr.
,!+qyr t€rtf$ dt p*Jabar,
hcsrntuko oagg.
Penerhetirn dlburt ke atss geraklrl.,
,,:" :'
uatu&, cr€oahdnl. d*ago lablh lan3ut t€ntarg ,
..r ktrleesr kedudukan d.n rkttvltl
ncrekee Juga oeobcrl gobartu dengan leblh lt r 
- 
t .r- r l! begatn ena keun saa!.ta




l{arelrb yrng dlklre berar telah masela}r untulc mendapatl,m kcrJer&r
darr rcEpo*d*n,uncryk 
.dft4u{bu"l, tryl rot rru*,p*d* ' ,rr*,ppnarlri 1,, '
d{ ketanga$ rcspondcn yssg nengecll.ugectl}tnq usoha peuglrjl dcngrn
I
:, : ,1. ',,::. :.. :..:.:ri i:,r:: ::.::1, :rr:..:.'.i: .., : ::r'i.il. . ,.: .l : :r ,.::: : .,.. .t :l .. .: . ::. .: ..
JsEa dfrcb*bkra toubsd fnf d{Jrld..g Errl peJobet, lrralab
rySr.,{ilry$ {":3*,'fi,t& '"rygr g ,Wt. ,,'irso'', ,,.'l.i-:,,
r.ng fut Eg snhk slcngrr tsubur*l ymg dlafukdL rrr nunghtr
ncutnbulkes kstl'l*t€*rta drla Jr*apan ]rrag dtbertkrq Tept keadrs
**n.'ff$l erylq{e esrfueJutw *cr ,*&rruy* rnal*r r , :',k aa*, :




Yf++ nsrts ilr8r yrus *a*r-lryt bei+&, F*g"d"k$ r+nilqrl ,',: '
trttu dt nrnr ttd.k begltu banyrk kerja yrnt harug msrc*,e leknkgr drn
Juga dl nasa rchatr Dlsebebkdt nrsa itu Irrrgat terhad pentkr5l kadangr
*dqmg herhunl.*blrii &ngarl rc.*pood*a s*ff*kau pul.rcg darX pe5iU*tn rymryfri
llacoletrma.olab yang tlnbul juga ialah untuk oendapatkao butlrr
buc{.r ypg bctul d*rl *lnf,offiant", conL,nbnyr gnj{s p*nb*tmjffrr S,*n al*bag,ri.ryre
ffin, m*ft,aLs n*ffks ry*! ktbar*tag ustulr nrylrga{ah"n fnas rebanrr.ng* padi
.:
pangkeJl dra pengkrJf terpaksa meleret-leret pads perkrrerperkrrr lrla
...
lddrhn*l.$ dS E ifldrk dtmdrr,t datardr** rnu:drp*t *l*i** : nrn,isf
Scgal. nacelab yn...g dihadapt ial masatah pada pertugkrt perotrlrao
ksJfeil yang, trtyr tT* ltuugktn pada peringkat lnl gsra responden
@g{-m,' dtu . r$ttur#.mcqg**ibsl ,t,@u.b$si"'t . tlq4ry-,dXs arn d*lm
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' ,r+r'flf, ?9t4", *on*rr x4ap sntta 4ry ser,*iffi-i& d . :
L hft4fuf Pcrqnan
eJsk eaEaa tradlsl lagl ranush dt*,r+ekrt telrh menganalko
dm s|tm$u*,e' Peranf,n seaeoreng berdararken keprda frktor Jut{aa.
: : : t: :01eh ltrr sdr goloagen yaqg berpeudapat baha*fie p€remrr yrnira hrnyrlah
t*rhd C*em A{ngk$nsse ;i*"hrrys$. srtajl. ilqsa&*ta h*sn l.alrki. ,
s$xa erl*,b*t, de,offff,f ttr6*a*tugag d{ r$*r f*,nqb*.*gg". laggrpsa tnt ' ,
': l
atrdryff**p*d*prfuearsnsif*tri.ar*d,dt,ffit*rg*,.€dut,'duaJmnttna
fnL* 8*f*t,xmi.** f** gl*r*raturn tebLb |.*- Jsr* l€Lnkt, dan peranan
soulaJedt rereka cebrgai tbu yeng uelahirkon sak {child-bearer}, uenyebab-
kan naay.rr*rt bcrpeadapet bahawe t€mpat yang pallng layal bagt mereka
telah fllgrh.
a..t-
Tugar uerph pada ssasnya aellputi 
€nprt perkarr lattu rebegai
{*fi*rir lttfi n"oss*n* dm ryryi*'a* . **go rrnira
.**d*u,*ry,rco*si*rl**#; ;* *, ' rqeb
Le etrr rureltr den r.nshtrngg&f Golongsa yrng berpendaprt bcgtoi Juge
,,. ,fgrgrt ut** t+qlta ,4g,, g;1g.i' trnggr adalah rengrruh lrrak
. 
r*rt* lrrfuU*n. *h, ,***nS;
Terdepat dur Jenic p€raaan yong dfuna{nkea olch eereoreng itu
dt rirls trtu oaryrrekat. Dalm oaayarakrt yang tGrtutrup, pcrrnrn yaag
'l l::. ii.:i.r .:r rrl::, :: 
::::.i,,ri,-,1. 1t'l:r,lr:1,,:::: 
.:..]..ti:
Srf**t{, yqru dlofafdtrep :br*r*a koarap pcr;qqq,'htrrrnfr At
. :.... ri ,,I: Iit. l .,
q{qiry {-qi$*s rtrtsc rt$! k*{11dut+. Ini st*rbr**n tmd{uLdn frns
a+tgl8g Ptrsrrr yrng tcrtcntur rLrn Ecopuny.t kcdudukrn yrng tratcDtu
'...dlri*agtartu+l.rptsao*irtr.d{.*&.psnt*ru..Fr]ymg.d1
,' 
-,,' i1! 5I*h',,mp 




:' **rfifi* fi.Hr St{tr.L*blh b*rgqrytugg,, t**pad* f,aktor..frktpri:,*sit*1 y*ng
rubjicf.tlf tri.ts ts.tt*rr offd d*q J+gr ri&ep uruyurhrt ,.tu ecndlrlt
Drln nrryrr*,rt h.lnt pal*ragi.m ymg 'kloEld" rungcurl parrrrn
'fry*,,$ry* S*&S*m sfi,fth,,lr.qryr,cryr ttu ,!fiqm,ry*. lt*: t*lrh *,f+
''f1!*1 Gtfuprt{ b ,**ti&. 
.i t h+dru*du" ,,' I.
m$ry* ra* l+i*b d*l$ryrn rcadlrlr l$ui,rer$rytr'*+$ ry' ,
tertrnnu keurdr Erkrurkr cuml drn ruoahtsgtr rebaJel trpl nsfe bct*,fug
lt*ptd+
d*.*r$ry$ry !'sS iT. iat,,sarrr:a-*.*r*. I .a t pulr rtrt*r*
*&,t*,rrtmiGl't*r*tbga" I " '.
2. Uurrt$ Trlrtrns, *onrg PGf,rnrn
perffis stru trole*a ltlleLnya nenglkut LLrtout
t 
..t. r role r€prGrcntr the dynul.c upect of r
*trtqr* @ m lnfri,vldnrl ,gutl tfo rfEhhr qp$. :futlw furs tff**t1 ha Ll perfomi,ng r rEn* *i**i*{*rffry t"kfintq 1936* 6) l
Eaeatara lts krJlan yrug dlbuct ole
. n+. 
. 
*slG*, *f 'il{ts" *ild ,i 11.
ksluam tlrg^ar atru 'ducl rolGrt' (drt peransu)
Hqfl$*,r *t5n*' sn*rfry pS. f,ryt' f1q$ dfrm{rk*S,'cl,sh
drrl regl pcrbuhugs kclurrge, nrha lcterl fdrh arlrU reorut rhlt df




ro*un ctc.s*ri ' icnL* n*r* s.ry;d[it fu6 ."" '.
pcrlsra trl, drhh dtlehukru readlrls Klnt pGrmNn umttr tld*, rsl
:
.**ryry w. T*Tt n tu r i *r*' re,$$rmr
***ry1 rryry ,L**,a *op*rri. dr, St$ffi.hf**gg I 
,*orf$ , , ,, i'' ,
dm rabrglfnya frnt amr LuL rseasa tldak lngrung Bccp.rrgrrtshl pula etrtur
ruttrsaltr tcrrcbutr
3r
Derbegal deftalct tel8h dlberlkra untuk me'mrhaui teutrng koarag
perers attu trolGtr l{Laalnya neoglkut Liotsor
It Lt tf,{F*** r rol* r*firrsrGetr tb* d]rylmfc, *ry*et of r
rtrHr* .e{" ryr {ndtvtturl purr thc r{gfuE* nn$i dsn!,** tnm cff,eetl hs l* B*rfoxnf,ng, * nnlc ***i*{Bdpb tfatoilr 19361 6)
fpr ymg dfs^rkrudkrn oleb Llnton ltu teleb rerurtu perrrrrrr neruprken
rrpc*, alrr'itlk dstgrdr rrturrratu rtetnr (lrararrtrIr). lpebth lndtvldu
uenJrlrnkrn tusr drrr t$ggtmgierab nakr dh edeldr nel.h*.a rrtu paranrrt
Scnentare ltu keJtan yaag dlbuat oleh Eduund Datrlrtro pulr delo
bst$Nlrr ttth* cfu ,***.*c ,c,ft,ryqg: ',1sqr@,ir,,,i1#stl',4:nh . !d.g[ ',,,,,,,,,.,,:'. ],
ketlram tugaa atrn t'dual rolsrt' (drl peranos) dL entara kcrJrya drn runahr
,'* '*r$s t*r*rqnq tnd bffic" y*ng C tnUan-'u16 r*nrt.t.i lrltu arhrgrt'5ssr,'1.: ' '.,
or ' C: 4ry Sqrqg nr*f r Di r{nl ng4f*nron **n*r4
d*rl **gL permfu+ng{g kcl*rarg*ii ,,.i*t*r'{..., 1rf&,.1ir1" .,r*.ot . ,, {.. i,r;i, .:,i:, , 1',.'; :r: l:-il.r. t::..,
ful* hc.Iurrgr ern dr$grn fsf hcf{tilru rmteh bclcrjr tldsh boleh dt
d{t bGrffidtrLe *&ajrn Bstry*, fc*,€r yxrg prlu dlbert partLubsgenr
olntentrllred role Estils do bgrrsrhr trtarl otltbrt atru oGngErggrp
kchcndrk rhl{qbft d+Ls kalu*ganyrl trltE *peeelrred Lderla dgn
-{a**r*i ,, ' ,,dm** ,,:lt{r #r,,f .,1 4u drl. ifu 'lni'' ', ,::
trlrh rprheh F€rJrE yrn,t dlrnggrpkrn returl bagf .ssir4t isceri riru
urryril,kr&yr dt d,ltrr irltu "ttrrnnlttcd rolc noruo. Tersssulc
::::tuBa,rytlalryqT *-ri.,trs6 
.|,f|l ****udat1.,ss,**ry f,ras belch '.',., ' 
:




tiap Lodi.vtdu oonpunyal tugor dan hah yrng tcrtetrt,u di d,alan uaeyarahat
yeng la anggotall berertllah tugas daa hak yeng edr padanya itu menentukan




Sntu hgt dsftatct yrng {l3srrngksn dt drln lnternatloarl




resr**ast tll*r bctr*q*oflr, of t gi,rlnn tt*tus'rr
8[[1* {d'} [ 6et *ee]
Urlrrudiyi prro".o adrlsh uuttrk oehhlrkan pelelcurn drrt catu kcdudukaa ctau
**rtuar .'Esg, b*r*r.f[: Fgr{firyn yqqg,,,dlq4{ghin,,s[d.r,,t*d{rtdu idnl"*ir *ntrl,,
$cnentrrr n€nurut Frrroar pula, P€ranan edrlrh erpek ydrg
I
axlctEl
(Pareons, dtpetlk dari fllaabeth Jenerlay,
tgle, l0 - rr)
8 ,rtdf r4lrt dthrtrns bdr*** Fcrrm,ffi ltn {*tsb e$* fryS dfm**nhm olah
lsdlrt*u dm ml*L$Syfi b*rklbuagr$ puli'esryr* arqg ,t*ta *t*u bsrttudEk
ke star orrag lela. Iai neuJelarkeo brhar*a Jfka dtketeken P€rarra
-cisresg.{6tcrt, ry!* prglry y{eg,dlbrryl{* [t*, b*nd**srhan, k*Pnd* keadnqn
pgrmkttera6y*.' Sa*rm6 nfu tt*u i*t$ri, ttttunyc manfr*r}yll p*reilon
sebagal tbul Lsterl yrng bekcrJal PcraEs$nya ak^an tcrbciragl kepada dua
ta{tu pertnanyrl p+rs&m mbagal lrEari dlo lbil delals rumahtanggac
:.
*; F*r y**g dfsrtu*,rs sc$*s! .g+qqi.hrytry
@Bge rGorsg yrts trrl.n
::. . . :
E* 3*tryq **1,*g .e$r.katfist, dt, ,ffi*tsr *axil-Lll ,
' 
,,$CGiCttl-,' . ,l' t,',, 1'.., ,.' t :,'l ' :'i,,
3* , gl*t Fafd di mnr *rcu**r *rrfiti ltu 
,,'
btrlq,q @ 
,Ftrhfilhlgf;in sn*rr,or**S f*88 ,' , '
nmrlokas peraruu (rolc Ftaysrl daa ketrludon
.;
ssr*E l*fn f*n$ n*m*tsk*n g#r{&fr&- {rsln sthnt
r*eu*p*; drgn:' n 
"''lu*xr* Frl* stb*g*r,..,**sr 
.,$ *f*',,'F*.',*l.ni,,..,'.:
ffiir Ws-sffi fW t*rp3|g**,S {g[1is *St*,ci*tm$' :&*t*r4:,tt*r trl*h *nlr**r'!
ilo thonrttr
OIsh tu \otcn tts pcrem bf$ dit{njs ftrt fu rrytft
tmgg. [tm.,"whlis* ,. ,'*gryi#* *i ,, ,'nruu[{c*' f,.*& ',w 'f n
Brtr perburtrn trpf ftactlwpl,un uxprrmisE gcrt$ro* . utu kc'lrhun
y'ag dfperh*,r*,s rlrl*u rrtu hcrdasr ysog drprt dlt&Bf olgh oErEg
L@ ' ,r*bry*{ t srrrylry cef*B*E r d{Fqt{+'q+m''S$' '
k^camgro Eltgrbctb Jmcmyr
"lr..pqfare*a5;'r.rel*,,e*etnsttll*r*1,nr*tlrc tp tt, tbrt tbc lmprtctloua of hln that
arc cosvcycd *tth rd,e r ePFroPsLrte perroaal{r*ltttcr *ffs*tiruly inptlt** ts htn"i " ,
(Ooffuan dtpettk drlen ELl"arbati Jrnr*ryl l972rlt)
"lsdd di*sb*Srm Fdud ral*n tnt, tstarl**,et$ri. yiTS- brfrrJ* ryry$+en
enmury*i F;dIffiSTq fffit :hrb*** {rn*ne lstsrifintcrf f{ryS htr*{a dr}'fr
nm**tmggr ;*ptm* ir8r1 lritu Acrhed*$ pssfun $s*ry {p JsS,* is tttil
rsfikilr1* nereltr+ l{€reht fdla t€ntrng lcosfltk rd$ssundlrrnb yenB *.8
eurc,sl rhlbat drl perrmrn yln8 dtpcgang lal, oalch drl& roel lul ocrckr
ske *SbSlahrho[almye'ft€W6[d{h*r: ts$tsqg t"SgS*S*s b*becn Ptr+TfS mrdnr
dal,m *o"Lumg* *cb*gti' dt,bu*t*bsat, aahaJa.,i , , ,' ' l
***rey* *ru* r*uiu iii6'l*$ ,*s*s nutry'r*m'.nq1$ **t*fu.,,' '
Int bmcrtl @r{--g*ra p€rtnlfir lcterl dt luat rtnah tnteh ueeJadlkrri
.L* * txg&** es $wfryy* **9rye,ml{+eW'mp$1,,** f1$f ,{ft
,gf i , 'gr*e*hhs, ,tt*ls,*s*sfid*rgq6m Wunfrt htlqqq*t'$ry1$.'',
kGGfL rd hlrb drln srnhr ner*r untul ueugrclnbrngta perJrtnrn
Redusyr 3lrlt dll{ht desgg bertsbsbaya perutntaou tenagr
, , ' g*,'' C t**, tol*a 
"1e*'#ar*:'#*r**@, re.*4+*,,.futs
'hark. by ltr uaa,'af a6tur&1.''fil"'C ug*na'sf
**lifuy' u"q"" raidr, craitsa t*iltht'' ah*
val,us be tuln*t** :
,, ,'',,, 
",:, 
, $@rF heo*flng6a+y* prmla3ars t*t*AW', btlrultr rktlvlt* ,
.
tgdlrt prg lctarl ocncsbrr aornrproEmt Pcrsrturg Jrntlna dt deln tcorr[g'
*rnLr*,,ry+qu*rr' b*n*d* s[ dits rlry{q * flitmn, n*r*k"* *! r+$rms
"** 
qryrh drn renJaa-E * .r"*k rqns ttdak bftrgaJfu srts sb*rt dua
pn}u&m fu* dryS*q krtsUa*nya ekttvttt €ksYi{r *nr*rqary1 Salrg pesat
ber&umglu hs$rdat*shtrh t*Inb ffingsbrhh$g gsrftn*n lst*ri tr4ng ssa36ro*tr
,'




$ ,tfitr*,ttg fftth gq,rt* n*a'$fi"n1*t$*u"pnkerJqa1, lt$egll, -r' r,r, : ,













l. Itc uolrrsLvr rllooetlm to smtn










S1lcep ncnirrrt Il. Iaulaoft (19?3)r BcnpunJra.l' 3 pcngcrtlra
'.'g isr '$*r****n fl'*n t*$ r ;rmarrug 
._,.





deugn rdmyr pegctlfurs tstrEg sesnrtu gerLrrr ltlu obJakl lrntre
nmtnbulh.s brL ue*rtlf rt*r pestttf t*rbndg lmrkrna stru obj:fo
, ,, tst$* **,, 
-'fuS*#16elqp e** mrn+W mr=Sq$ry ,'e*sl*t*. '$$i,,., -.;,: , : ,.,: ,: ,. ., ., l
.r1














stq l.+Lsr Dl crrytrff, ttr, ttd*, h,sri"ag,galm
tryq t*rd*Snt e*@I-sfgf,ffi yqWX, *pqpsef*i e$S*g,;. ,., .,, ', ,
!,.;.,.,,.,.,.. ,. ,, 1..,, b*t, tt*s @;g ffi.ti'p -m**Ct t.,',. ,, ,t.
dstp*gi* **g*.,tsr? G. frg*d,A**, *s*[*l,$tJ
. 
.::' . : 
. 
i' :.: ' 
,
:S$&*f..,S4#&$,,sffi***l, ftl|€,d1p*t,.€ * [th*tu,,:t*,!;ry {,, lCngi.'
€*ri * 
,p*rtr*91ry d* 9,14t* mt*srm* **ry4i,,*+***tu
l{+slrut Deitl Krtz rad Earr $lotlrrd, llkrp adrlrhr
*ldtvldurlfr tcadeacy or prrdlcgorttton t€
eyrl$rte r,n obJcct ot ryubel of t$.t projtct
ln ccrtrLn ffy*".






(Xera rnd SLotlrrd, dipetlk dert Heury
Lfndgrrur lS&9rSSI :
ffi€$err* lgu *,Ltport Ju6q pesdsf*nletk*tr *,[b,aBr mecurr,r*, h*i.[*llr
r-tlt rtt,t*{|d* l,s r unnt*l, rnd ni*ttlrlf, ntntts sf
ts*dtry*** tfWa*3e thrgr*b a1ryer|1mee, '
' Gtslstlry r $fr*{,ttv1 or dynmtc lnfl*anct
, , : upael tht tudlrtdu*Xrtr .r&iponss to *!.1 objectn
d* ttttt*tn#e rf,th rhi.cb {t i* relttedrt :
{AtlPort, 19351 798-844}
S*rt dnftsi*i***fnf*t f;Sg dlberthrn dl rtra drpat dtnen*ert$fl
*#*p *t*u. **ttftude" ltu *d*1r$: 'l1nn 'tpndsurir t*ln haetlderqqgry
ls*h, q**b*,L,,,
r li ; r ": i::lr. 1.r ":-': ,, .',;, i,$t[u*tt,.,F,t- :$
l. ;' '. '. . , , .t l' ..f"r:'l'..f i::r::!'ll :::: l









..' -:.,r' . .. l'. , ,.::r-
tfs *. : ffi*& ,1-ai '****mt ''d*nnm &ft'mi*f
yry*t**" , p*rrcrurn 6ag ,',,'.,,
: . l, .. .:l: , l t, :


















&u,takfS*LG fiffi* Wr.*kr n,ta,,,l**l*ti
B*ttrchfi: :lssfl*[s*]





, .. . 
. . t 
, .,.1, I , ', , :,, : , :tryfu*ub*n* 
"6**r *igx *trfrr$.
l. stkap berkeabeag rtau trrbentuk kersna kcoabuen
l1. $&l*.*p ss*B,'rtfry, ttu d{banfq& d***an borl*kuny*
p*nded.F"S kop*dr pendi.dft*n Cig$ npqars*i, I i
Sroiss sfl*fdl*n*{ k*p*di fsttr*srtu Sqrk,*rr
.l
rtru lder
3" sfh*p {.t* h1nrn rh*n onlrlut prosss penpe*u*lrn
rut*r* nttr[qcrt!"*{, yragi d-C fid*afi d*ngan sil*l*
nilrt k€Iffisofulm*rynrrh*t, y*ag, Jid*ra*kt ', 
, 
,
:,,: :. :... : . .r-,.i . ' : : , I , i'
** $lhl$ ltulin*ruptFrn raf.Lsxl tcprdtr r*hslrb rgaeorrng
s$qq' ;96d& : 
, ,,,r,, 
,,'dcng,in' pudrg t1 r*olaugun ,:#ndn$*t,, y ,r'diufript16'
dipit ocmperlffi *', ++nb gksf, .iu*t*' if*.*;,,:r{1 .'r;trt"',ti,,',"',. :.,

















r: ;l : i: ::
rtrn norla,k'm tbehrvtour) kermr r+rrrrtil rtLrp
bcrttndek drprt dtkurst rt* diffisl srhr**ga
n{q4$ry **ru KridE$S+, tog{ru J*et** E bsrh***, *ng*+ *,[g+riif**
kerrna ke*arcry$r t{d*, sealnbulkan cnoet drn tldr1 pule ncalmbtrlk^rn
. mfi*'.btrnry ohh ttu raS t*dry r t{ ,***t
s*l:&igb*rmsa..*,*3*'k*$d-.**"ao*l'alyry8
Bt{{t"F.,dlon*tu .tGtifr$ siysrt+ tn
tintt*, ccorbnf brgrttunr ccruatu rikap itu tfubul drn depat
utrp€n8,aEuhl gerlrkurn lenurlrl nrkr perlu dlbuat penganslitaan tprbedap
a$,1q,,dnn€&s naaggunrfura pendgitrrr'*f,unstroqf,ttr; 
. uCarlr*i,p*n*er,
t*{ ntfu*p trubqntuk sn*uk mrnrhml rf,m hattlnng*,,**li"dungi, k*horncrea
dittn **pu*"*f*,rn dtffl s*ugm habtdupsq y*pg ***n* d*n uutuk nwnrartxn
nllr{*ai.l-*[ narn rss*or€s,s, untllh nsdmhm!. nlrrq krltltng, nenn*{s nf,&sr}nhrn
ryryiP ynas daprt, nsrururkaf, hs**&u**rn*" pupg.**n-r* n*ngqtn*f *gnn **tt**
qY*ff" XIFF*na ds{,tf.rn p*xlnl*h **rcer*ng ftrl dlg*t nesl.trsi $c*rrrtu
koarsp dan drpet bertlndek aelerrr deugan obJeh yrng tcrdrgrt dl 3rLitrrr
Pcncnturpcanatu budrya (culturel dctarml.nrntc) qeruplken rgcsrLr
f,*,* Proros rsrtaltrlsiq$g ,.f{+# gt,
:
perl&rea lndlvtdu .ccrn ttdrk lengsuugr Dl rnplng ltu lrter balrkrug
f,M,l*tdry drlrl r*p*k kcusm€f,fil ,,fCIt ,l,fu "65p.,rt*tu*iiU.lryr:.iunrspd..tr .,






























































jilra dlreupi oleh u'rurru'sur perjentcralr dra rndurtri. perubahaq yrng
ry,uagkta &s*tnku di d*[m esry*rnkit tsrsgbut, bnl*h *{lihrt d*tm *trrdntur
Fatri*llrl ,*sil{sl. d*r fuliurL*i.s *irtm trrnqeuk: *f*tcn iltlrLr hiperr*rffa
dru eebagslnya,
srleb lttu drrtprde perubahau yrng berlrlru trhh fenmur
tt
"pandulli: Ilerrn.n rcllta' (dual relu). lkla:.: dulu hanya "renihul ten6,g,uugr
Jarab drls krwemn nrnahtrngga arhaJr tapt reherrng btlrng&n yrng nrlrkukrn
t'ugru di lurr ruprhtrngtr rudrh rrnai dan tugee tnt rotr beret tn.'gguog,.,
.,'j. bbnt*,,'sit* *id$f t,dtrbalkrn. Inl,,brtai:tl-.ranfn* i$&,'ltug.,
yrng hrrua dtlakukrr daln ratu misr yrpg Et[8f ''l
C+* ni*fq$ar meng*e fuhrlrn f r+t: b{offfii gft,,"*r*j*Ct
o'&ffi .;
I ,l , I : : l
::
nrst.rrlrt pr+.Iodsrtrir F,eofuhf,gl^c qlr triilrr fcld.f du wLtr
*r*u*{. ;rc$* ,.m&*&lr' ,Srm ,ma$i$$*., 
" * ,
Irlru bagri-rnrFun r.m tugg bordeaarkrn lmtlnr lat
. 
: r' :i : , , :t : .
drlm nrryrrrtrt idultrt hsrL {at rrdrh ttdck nsaJrdt retn Jurapg pcrbcar^en
mtoboya dimgt b{ologl, ksrJa*knrJe yang osasrlukeo LehuatrnBuSf,r [*g!* C
ftztket repcrtt Dmb&lrf,, elmboag dan kla-lsln *rlih dtlrh,uhen oleh
:::
otrtrt Lclrkir $ebalikayr t€lrh rdr tugrcrtutsu *ekrnn$, rcpertl nenJrhlt,
m*or*h **a 1*t*rl*{n ygg d*bnfurny* s{&*.*lfo,e sleh krlrn quqi,i* kt*i
dil*trhm sish at*&Srerm$ L*l*klr
$*trre pqrkmblrag*n pwr*n*n sani.tr dm hsd$dlr*.*n rlmrta d*tam
:"'
pchsrj**n, d*S*1 dtt{eitlr S*ri drl* *udrt, tril.tn Fqrtrqlqf** {i,ataJ*** ilFlr*l}frffi
den kedrdute rentrtr dl perirlgkat tradlel dan keduroyr, dt pering$.at nodra
r***r srn*s, fi.rd***si* O*ng*m :nmbrmdfa,gliffi''d,*, {nt{r*'h*ds* ksds*s tm,t
k{,tr 
.d***t,
'' ': .':dr brdry$
dl S{f{!n
u*peary+n b*er{Wf 'P*r$'snb;qsffi :f$F, t*[*b 6$.srrrt








,.',ffi; i*rt #**11$p *-r.tr ttd*, €tb*r,*,.,*titul..,f ., .t-,,,
.rl .errlfet 'dlffure" daa tcrbrd dt relctt+r
r'oahtargga laltu nelryen cuanl, oerrgk drn nesdldlk enal-enrk. lfrnlta
JugO cenbgfu rugl drlg pekarJrra ar*eh atau ladrng' PcL,crJ$n edrlah
berbanuk rtrr dlri atru trublfuteteeo, dt unptng ltu ngita n:IrbsLrs
t: t::
.t: r .a.







Patir @yr rrrr ldrhu{rn tugu Imtrfi' Ilbht ds mnttrr
i**" r,**d* *1.*" drffi ' .ffptr-,qryrn y.*t





' ttnorg d*1ie tg*;ti**,=-*-*. '$14 " .*tr.E*i*i 5***,W. , ,:,, , , ., ,, ,,, ::.:: l






. ur**,{at$* *** *ir ,lqa. aftrr t}a heu*s*, ' , :i
, '.. ffi-***-#fg lpuilt snof**i*, n* tnt httshen
tru-fft*te sns* tr'9S5rESSl 
'
*ry* ymg el&re*n** sf,fih g*srtstu qmra Lut hsny* ak*n nm$*dt hg*x








rr hrhdn i"r cltt trrt }rytr th*rrr & r*adrh dmn a{ L,&ilddrl.
mnldl' ffiEt |"rtert 1rag bri*.
,# ; . ln* dr lurr '' !.ntL$,* brb*r*r *h[bta. l,,,I ' ' 
"',,'s*i* n[* ,' ffir*'*rl. . 9p ., -'.
'.id*l,*,,h,*.d re*




hf{il hdlhrfs, pdaprt-g d*t rffi*n rrhg+rtt$r{rrngFfr ilrsrt
een*me*ls hh errta* ts* ffi.fu etl *lryrt mol66lrryI5g Hitt
rrFtu (*"r* turr Pdi p@s a#t** pfulrre t-*r srt.fr HtE
kG* 3fy Try ** mrt',. ,;"'.
,bi *Ul d&{nyq F{tSf fW *544t,fl*, i. ,,, :,:::
:
*rbrh &dr
Atef* flat ttddr b*.erJq ttd*, *slstakahdsem *trc*r b*brgrt trtrrl frfnr frdl,ccrf.emr sfgr*ln *,sbrlf hr pmglru.nlclnrrgr eat*, Hllrtr trstgrn 
"dyJ" &*yruu rnrl, trpf brgf frat bdrrrlr pulrlc*rplah padagrtan nsrckr trrlnr untrdr
sbcNaal,s sakrt[.. L.*.
l
,, 1. : t&*&th 8*sdr ,g*}S**sI , I l
ttt bl$*fi*, *s*{.*& ry{fi,i.rnnr bsrh*d*S $rntt"* yrng, b***rJl ad*l.ah @t
ryryT * fry nnssr4ut r*f*a *corqrys pm*ryi.m trmi.Ea l{d*yntr
l"ettu Detfus f,d€kl HtJJeh itrhh GhrsLr
oglhrm fGr€sarsg mslta yEBg ldeel lrlrtr seorrng,
yffiE fuprt' e f4t88*rn trnggury;|rsrb r''nrht$qggedn LrrJr*xj* dt pcJrbatoye' Drryrn petrJerra
: : ..- :8!,-i*t{,,,9r s{i[[+t{gf-q,4,p gq**rXxm frng, fxi*h ,, . , :
, .',t r , ,,' .,dL&&Lstnf* dlo Sip*t a*oguru*m rfryfbFqggr deng*n
&*L. 4& r,,tslrmr*p.,
(fUlar srrr




, ti,:t ,i .t .,.- t:.:,.:.t j.:r.t.i t,t:-.t.lr:,, ,:::r.
1,1,,;r:.-rr.l;-1,:,rl ,lril:,:i::l: ' ,'-:'r:.ri::i:l:fl,'.i:l:: l
b.Sltil Jrlrr rcfupe"r *EmS dsrll ke&re1 dl ornr uJudnyr pcr*,ob111gJr
', *m {q4**t**.w'y#g'**tr*s,xtEs*t:. *$q1q. is*lm :".''






















' 3* qe 
, 
141 *r* ,rr+* ,*ffi sttt&*t trt*h ,*a*ry# ,* ij*qD,
b*p6r' 1ry',*m ryq*x bryl tt*pdr** "i ls{ dtfo*t edrlrh trar*n*. un**:,retra*t
rgldr dr lBtu tldrt perhrttan rtru hubuagro dl entrrr 1mryu dru
rcbrb-*ttnb yr"8 eaycbr*,rn rcrgodea efdah snaruskls gefuJrrrn torrilg
h* rer&rut*t fgg *sbi& tiqs{,r *t*tl *d*h*h *sh*h***brb i,*f* ffiaalh, lalr* .
Lt"hrt
Sctd*r*fit*s kaprd* J*d$*t,yrnS dtprprdun dap*e **ny*t*h*n bnhffi
ru*Wdw &rqr*o*l, d*ri h*tr*nrg* f*sS **daxpqq trqnf, b*dapay*r I,n* **prt
d*,t{'s*Btry[ffs*t*.@*g*tan'ron*dtt.cr{+*e}*hb*r*ru1@6firp.*t
dtll,hrt fo3g3 rcrpdra yrag, bckerJa laltu lt orrag strg lrtu rtru 12f,
Ur*ry$ *Try rorSi dl eens pur*t* rySw*taq rcrpli L*I*b flss$t'r 
,
rebufui. I$t dlt;3stt pula olsh faas bckerJa aebagal brrnrb rehruyrk
.0en...l*{$rrl'..o;|,*h'ym'aIrin*Io{u]tl
prt dtltbat Ju8l darlpde jadurl putetr Peodrsrtm ytt8gr
], 
,,,ri ,* *',drtrf 'ei*h lrp*. rlcf,ead' 1 rrrah $lr00s/*,'crnd $ffIf,' ,';.,',,t
"'#J;; *;';t; i ,**'t ';;iil #i,r r*, ynn* r -'.,'1'































,.1' r ..':::,,.f*x* cr ,
Sh*r ,' ' .'
:.: :
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tlrlm Sdir*t dS *:tr* l enaag brpo reopendas te**h mra{n$g*[ d111rt* dm
*cbalwyr nan*h* bekerJr *cbege{ I
I
-Berslrgr rs;rna!, 4 oreu6




















htdup p*dr nr**, t*,ur
Si anping,lru deprt dttfbnr ade
ys$g kkarJ* *tru lsbfl,h reprr hg{ nmbantu
p*t*B*
Juge dt k*langrn ibutrfbu r**Boaden

























Dt rlnt drper diltbrt J*nreh yrng paring rrner ralah rburrbu
y&ng t'ldak bekerJa dt luar lrltu cebanyek E4Zt dllkutt oleh bernlege
fSB d*s, tr*rj* *+b*g*.{ tukqpg ***tn e*bnaygl 6.6. Deagan lnl dapat dt
k*t$ry fuqfrqlr* sud*h ada elfet Lari derl keedaan erel psran*n flf,nlt*
tat,tu ,d*l,m rS*.*oq+[sng"tf*r, ,,$laaun den{&iEn pangltbetrut:,{bu rigqrti
drls bidgg gernlrgren drn tuteng oasak lui juge nerntrg kerJr urnttr
arn m*t, mru*i-$4ry5ag.dirf 

















l+*os*ut recpondes yrng ditenul, walaupun kedue orrng, tur
usr*k* fst1fu:,,.f41qr, u*r*k*, tsi*S,4*5**s'mrJ****n3il nril*,;udf . *oy**l
adtkrrdlk yrng naetb dfb|n8to rekoleh di runplng ttdrk lupa manghulurkan
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hc *trt,lgbih*r*,kb reag*ge ssr,sb*,msslnggetrrsn hassku per**knlrfu*n
den scncrrt peLerJgnr Sllrsnyr saiz ktluarga JuBa menJadi 6leb
sctu fr*,tor dals @aertuko tlogkat p€ncipaigl dala ger burh hetrurrger
w
rtse {ep*t di.L{het, $g&*r$* frgB. d*rfprda',

































- lO oralg adtt baradtt, $ap€rtara 6? dartpada Jlnlah reepoaden
l
yfssynt l,$ * 1? wrn* fid{& tu*nad{h* rk*rluruhrmyr 
*pil rss ur}!,su gr,
Iihrt lalth c$uur Z&l drrlprda Juulab rcsponden y6ng ftFtrputyaf bifrngan
8di}, baredilc rcrsrl Z - 4 orrng tkeluargl L- -,rrr.elrr, seuef,ttrr @ r*rpoudan
ETt*rsy,n5 5 * [
{ .r.: I .






















PcogkrJim yang dlJelrnkan tnl nmbcrl tunpuan kepada due keduduksn

























































.fuel,*h e* 5S 1Sg
Berduarhau jadual dt 6tas depat dilihat dalam karegorl yang
sudah bartcrbrrtu yrng pallug rafi8i ialoh ysng delsa l{ngh,,ngarr ug11r
.
38 * SL t*lun {a*trr r*b*eysb l$% dartp*d* Jffitrh rrapcrydan, dllkutt
oleh tmrr i4 * g'' tfrtgre ffibestrh 1*1r 3l - 35 t:lauu f;g, j6 * 40 Brhun
6?, dsn 20 - Z3 trhuo rcbanyrk 41.
ta
Snmcntara drls kategorl ysug belum ircrkahrin gulr bllengen
f*ng p**[pg:rgr{ trl*h fGqg heurytr *lnb l{nglruugrn.iStrr'* '!i :tihuu' ]i*ltu
scbrnyrk 3G1.. Int dLtkutl oleb lt'l8kungln uour 20 . 23 tabun t8[ dan
32 
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----!^lsdr&rh bagf hsd*r tr.rmpuLm i,rttu r*ns eudrh b*rkrhxi* d*r befum hnrklfntnr
-trlKedudu!$B Leluluren itj rebenarnye dalrb uejar dtttliti berdosrrkeo
rerayJen ydrg hsrur dtsiliki oleh aeorang keraal' Noun begltu
terdrpat Jugl dt k|rlrng|Ir resPon ea yNsS nemPuByai Lelayahan STP'
es5e 3Sa5
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Fqe*I{:r{ffi €Fr#k catg,qi ffi**; -:- ; -ir,*;;;,:,rj:,:,-l ; ;"': '';:-rrr '''
es i *l* **m*l'ma.u'**tre,**u i* **ii.i;is *[ il';i.;;;
ke pcrlngkrt feg lrbth tf,nggt. lntrrmya trteb ttdak ospu uatul, GuGrurr
kaa pelrJrran lrrtmr a1*,1o, Deopunyrt sdtk ber*dlk yrng raoel., Jedi untrdr
Eqas"S+e ffir* **gafutr, gal,*$*r**'criee mafr,a u"*g*r'*ir 
' 
* ui
belaJrr tmtuk nsberi gcluug lepadr adik-adik. DL rrnping Ltu terpskra-
:
lah mocrri turh deogeu mncrri pekerjaan baik yang tetap ateu senentarl
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lpadr Jadual 7a dan b dapat dillhat perbaadlngen di aatrrs.::.)l ',,:., ....1 ., ,,,.,,: f,}Af:j
e€lrrb-febeb yeng nenyebabken respouden tldak neneruskrn pelaJsrin k€
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*dik,furfid* 1 r .,,,,,: ,
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ui kai*gg5*g rarpqc@n frryS nudfth b*rkatu*in* €€bab $Yql meryqqq trx.nh
Ke{ass tsdsh tffk**$ p*rh*tm}-*" I l*l **"*rrehrmt l8!, dmipeda j*mf*n
rerpqndan drn nch*b.*id* [*l,u* prL* *tbe,nyrk 3{*s, dar[p#& Jt6l5h
respooden. Dan pcrrtuc y.rng paling kecil rekeli ialah sebab bllengarr
adik b*ra$1k yagg rs"f lsltu henya SE rah*J,* drripndp,'jnnf*!r]rc,*p&sdu*r,
$eneatgc delem jeduel 7b . rebab-sebab berheutl sekolah dl
ksl*ll8{rS' t U*ifry be p*rg" n*ugiqq11 ,yang unnJrdi rebab urmq ,
I 
-, J '
urereke berhentl rckohh isrrh rebeb neudrpat pekerJaau irltu eebanyak
', , ',' .; 1,r'; :":,,.:t lr' :,
+trr darlords J.-tab resrcadeq dtt*,uti oleh heputuran ysDt tldek ul€aurslien





i,,1 t ,*ton ,ai*sn, p++E$1q grhJaraa merska nt ffrry{tt"ysagr lpbth''''
*,*# * : 'l': ::: . -l ;.r,
',1
," ,g$ {*",s4mwryry- *,,
en* *ifthnc #[Sm* ***n t ' mg*-, 6. .',,.''.
darmyr r*rb hr*e t*ts HslrJrl i4t" rycs gnidJ.tl L-rn* yrnsr : t:
dttrttsr ds tldrh lrbu kr beg*t.'ag h"fldr lrcrurrge ddm eoel
,#ffi'iffi y** sal*e-,' ,''t **,r*rya''b.lil
U t*i-', :i . *rJ*. srsh *tu,l$an
' 









darl ,:F $*as,.. ; .' r ,,s***':tlu,{n perhars i'at el'd$
':l
r'uhtegss ds fui -sttrd fryum h*ilry1 a*rf rffirrrB fntrlcL,
* ,&8:,r*
I : :,'. " .''. ,-'',, .'. ., .,..]idE psofolt'oarl+
l :.' .i : l: t: ::: r.:'i"
: :: rl. a .:lr .'
tur$rfE$r Er*r Mqrt *tprrro ffibff Lmshhs dtbtrth
;*m, @', *i'. l@'.{tu,,, ., e {H, $ry
:
t S_brb-nb.rb ttr*Ltr B*crtr
:::
, 
.1,,' . B*Lrs'qry***,t $tb.tm nmtlrsm*t* dr b{!ry 1,,
tltr rchrrurmyr nenrlttt rprkah dle frktarfr*,te yrng a€f,dorong sarck
mrscrnney* ,f*Ffefiffil,*s ry*n:t dt hrtrng*r l.tc{1r3nt*r{ ustuh hcktufc ,
S*e gLss ,lndu*l rsi*** , $*li.p*sa k*g{*a tm$ S$,l"lfunkm dap dnrt
ls5ggrtdre* fmn, d*,p**ga* ftp*al,r$ dtb*h*6{h,m h*p*d* hth*rrp* **h*b"
Jrlds*I S
I e*a*66q*U*U karje trsa S*hntn E,',fis}$n F{&ff'a .i' $ i,
f.- -t ';rri;i*










































































.,' a ::: a: ,: r,. ...:i i':l:'',
tlsg rrtmyr ffie: :.:: .
ryqSnq''tt{*wb&efil :c[aq,w'p*rdt$&1r*u ml*p** pnqsrlffi df.
n*el s*l:S* FcffiWum tal*h d$hGrl p*luqg un*mh b*rm**sffif, u*r*suh,n
bldryg pfs@[*h1ar dt$*s*t[ tmi*h h,q+ry* ,q!&i** fsqs erJ*g* ffi&necpsi
btdqg fsg *nrya*h*r },sbl"h rmei Jq*i*b*:ynr Osag*s pEni.ng&*-t*m [nt d*Srr,
dll{h*t lffi**es *rdlh l***s h*h{qq u*xS.q g*p*t h*r@fq* &nhu :
dryqq? ryry e+&** $.|T rml*aw*ry ryn3mn diq ry?ry b*hrm tnnprt
orrngGorrnt FGrHF$sn hnye dl daput redrh tldatr drprt ditertra Ir8,1.
' 
' l' .r r., 'r:'





sed€rb*ffi * mr* , ,'nd6irh'ria :x*t#'.1***nss4* *l*e*hrnfurr *t**
--l
.',:' eeb!6*s'l*#l*C #**:t6g'' 
"y*-. t: . *p","y ',hr$n
,i ' ,Ean,r*.r.*ffi,. n't*si,**, *.*e ,**dffiqi$.ry.ffi, 
,,
', i * 'l*i i*,'r*@ m ' ..t
Drla bat tni brsi )'sr8 rudrb barrurbt-tTr myrtdt^n trrJeo
r'erekg bekerJr adelah uatuk mombrbkrn Feodeprt.o trtrugfiFr. grrpondea-
recpoodea y.n8, dtteut oeagatlkan behera dengrs lcrrd*rn 111fhtf h*i tnt
i 1 Gsss nrs*l*-6*taaya nalh, hcrg* ffikn nsrt&n tN.s* rd* r$r tr'rtn
seletn derr tcrur bekerJa *alrupun eur*,-rneh tcrpil';n dfgrygttrrE df:- -----':
rusalr Jtrcrr drn rpr gula dl rrsrh nsrtrrrr Hrl"tb gr*merb, rrrLr mld.s
;'a
rlertln&sr, riqp, hrq4qy* bt&r,ibu*.f,hr,wrqg* qry hrhnai, t!'fja,{* tr$rg
bertm8dun8ro.mrah1e.$*e**rrlg'a*acahJ*"kt'kGsGs&''hs.ddTigxmr
.,1''




*sdtri E trh rubraru tbub.e*r, rd{},rjdtft ds
UerbrdLag &a*a pdrgcta rust du drr*,m
uasr rl lrHrt lugr tunur enyrrnbaggtm sGarga
cugi.
J*durl g
trrr Lehr.rgrn&*-n[' %l* ilffi!
.,,,,,, 
r,t .:l'.',. :.' l . .' l.,'',.,,,,r,.,.,
,,$,TW rera*m, mrrh*i' , :_ J *.,




ftdtp*tqa ,,*$'l SLI* S**g *n





















,.' g|8i$ld*, jre**, I df ag** dcp*r, d,ilihrr: rnrsop*t g (362)
orrrl* suST rarpoodea yaog @puoyri. peadaprtra rebrnyek $850 - $949
::
eebuhol ?SL ntndfgrt, pesd*prtnn,$.75S *:$849,**hul"rn dm.yasr .Fal*ng' ,
' .:.. .: : :
keei"l gcrrtuganye trlatr 490 eaJe ialtu y{ng bcrpandrpstao $i.00 - $549.
"..l.terM.*a]3rx*d*.g*hmns.:daa8sIrpend*pat'ap..{i!arit..
.pe**'*[lr*t* pqd*pC&*4"*n*n*h bsr*d*"St"$*r** tgdsrbtry neJ*. ' ' '
**&,-




berua'rlrt|nssr btrm*andrsrt n€agf,t*,|s hMs3 *erJa rdrlsb pcrlu
untuk BrEt d+pm ffirGk& Deprt drJeh*,rn el1a deprn dl rlal trtrh hrrl
i'r*'.' '****i*l.m' b{d*p '**u yxis *i[rd **icr@' '*trli, * *ri'i'
sud*h tid*xc *fs*t drbrsd*n* rtga:*icrn greiq; ;*;;o*J 
_ .I
!{ssnB frktr tnt *rt"ru dlttuJru, nEuJrdl darar perbuelrn. }terelc.r td.ut
u*tuk us pr, 
..**rfffrr rtqs **ufigg'srer., {qt g-" -.-**'*# . '




Ileugrn kensJurn uatne drn teknologt dsn deagrn adanya ciptranr
^clptaan mdca *ry berb*g*i t$gan euri. rrm*b**Sgu dnp*t dlmud*hh*n dqq
aeaandaklraa aaaa mr*l deln ueuJclrnhar tugis-tugra rrmahtsrggar Jadl
bagt n*n**wgm ysg ruqqn b*r$erhtange* mrn** eldnk benni.nar pa1gl
h*rry4te &*rJr karsnr ner*kr ,$!t,npr1q1 *rnyt,r"p*bil.r r*dsh ppfqr.!*r
Dl qryP+ry {fti &u*m b**rjr nauokg d*prt b*rgml d*ngm t*btb lu** dX
,eryplag q+ru* lr rn nlaup" ' oeag*u rJi p*rgq$tnn,ltrc"xr,**Ji










, :, : 
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,rtL : .:.1,1. r .: ri i.
i r..,,,: i,: . .:'..:',- ,,1:,."' ,:tl
ln'sa rrprq y*ng prujens rkr. ombuat*,rn p8* lSter' ,uar&fr
bosaq dan J-rru dengcn kcrdren dt rrklttr rudltraggr. Tsbrh.n pula adr
<il I'rlange[ oardrr y-ng ddr], @epuuyrt t€BaE dt r,,ng]r, Le1tu enrk_rnekr
rel*h aemhratkrs nsrr*.r begitu lugta un&rh cencrrr pekerJaanr oreh rtu.l
edal'h lebib elok Jtka serehn b*erJa dan dengrn ieu nasa rapeng yeng ada
selepas bekerJa ttu ttdak begttu dlrasrkan rktbrt fosstsrrkan deng^en urusaur
ur$8q8 n*mslrt*uggs y*ns t*rprk** dfurush*n blle pulrqg drrl bek*rJ**
0t
, 
S€qe!$[*s fo*tt& dartprda re*pond*n mern*rf n*h.** p+n*r3a*s di
l**r ruql{ ss*1,8b stau.rtu yrsg diangg&p *pra*rfgeoil*ln* Inr dnhglt dsa,g,s$
nllrl mffyer*krt f|4B Wl&$*gg iinggi leduduhnn weulre yiag,brkorgn:di
lusr rrryrh* sl grn{{,q*, dcqg*r go.l.ans*s
df paad*q tiqg$i,.k&ff&t*s c*.og oreuatu
frys tldah bnkerJa mereke lebi.h,,
, : .., _ , 
' 
I , I .t ,..
.i
Ffrrylq dnLm rmey,*t*hrr* otr"eli

















: nqrtpfid* Je$unl 1$ Sarrget"mra krrJa drprr dtbah*gikan k*p*d*
dua iaitu bagt yang telah berk*hwiu den belun ber*,alnrln. Di tlhst
brgi recpoadeo ysng rudah kahria, b4?! dsipada recpooden penaah
:
btkerJa di tanpat-tcnpst leia. Dan hanya 36tr drrtprdr Junlrh respoaden
,1.
. ,.. 
1,r : .. ..i , 
,1
. : j.tl I
saJa yTq beluo pernrh oekerJe di Leoprt leln. fierehr lnl pernah
25 35
bekerJa dl pelbagai jrbatrn dt luar dari tcil.prt kajirn drn Juga di
*akltss ryry*t'kn$**np b*i* di pe.Jabat kerc}ryq Sun imrr,t-*.,, ,
$*Fit,.d*hu-*,,,rprbfgdfpgf,q keq*Pst::f.ung*s,,qClpou$*a:,.'!i{ng.", ,
l, .l i. .: -
bekerja dari kalaugan y&ng sudlh berkrtrria lebih rual derl peratus
reapoaden yang belus berkgh$ln. Mungkin beberapa aebeb boleh dlbetlkan




,,,ssq&a trHr ere*,a tsaC *re{ * ;.f**, i;*{h,. ,
-
berbqqding deugan Fft,8 betrm perafib bekerJn dcn sekin dart itu s*reks
Juga drprt mbeaakrn prutadbirrn yeug dltertna dari rebudr pejrbat
ke cebuah Seiabrt dan pengerahEtr kerja ysng dllakulcro retlap lrrr1.
s@eutars itu bag{ gorongets yssg belure berke}rsin pula ysag
F*rffi*r usn*r3n s€b*i,rffiy* tatah sebanyak asB *ahrJsids rcag ttd6k
pernah bekerJa pula iatah 60?n Satu sebab ursme y6g boleh diberikaa
i*i.nh fehrtnr **ur dsn Jmg,broa*a b*kerJnr fr*b*ny*Ssn reepouden inl
baru saja bekerJa dan ereks masih tetep dengan Jabaten rereke bekerJa,








ll*rrn $gra".d6 trap raobahrn i*ln nCgqrtl'Cirn nau*lBi ':,
;, , . ,. ,t , :: ,.:t ..r. ::,. .. :,:.,:t, i::::.i.:.i ,::r i _ .
slrdsh b*r$fl*h*qqsg,s,, dglr. :,bblller
:, .,,::'.r, ., , . , , ,:
s€p@rt,{ taip sGns{P*., f.trs*8&"3,$n
''6 , gf8."$ tN., 
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s€brrril8 kenrhiren 81, trengkre 




,,,Srl[t&. JS***l ,tlb,.$utr dflthat, hg*n*s**
oleb rcspoudcu talrh reaalp isit$ 441 d"o dltkutt
serta ruorlg dln "book-keepiug'*.
.': 
.,,: I : . i'r ,i l ,l'.. : . ::
" 
gcrsrcrqry j#**1, Il dt .$.rn rpe ftng,l Us**i dtllhar, {deb
**rs*l,ugub1i re*pory"- a€Epusrar,, li,ssnrbir*n y*!s uer*,*tt dm g*t dt



























































oleh sreraip dan trengkes
J* $18*n $usmi E*gfu qp-- Lef.-eri l4*r*k* Yanr &skarJa
*{sm$gr *eells r€spo-des yeffig, t'*lsb berufi*htan&gs Bss*st*kan
*{rffit ffirqhs t,t$sh rengft*l*ng nenaks ua*{rk b*ker$*r Si"lerp rusili, rdatsh.
p€ating, t€rh.drp kedudukan seseorant isteri herana sejrk derl scelnya
tclnh d{iqqqf,S s#$rfr,*i k*tr.rs ke luarga d*s pens"llri mfkrh. luf beql$n1,
t€lsh uJud, ieicu {ct€ri rereka teleh bekerja seb€lun berkahsin. Susi
..i I I .i l:r:t:qereka Jugs tidsk menghalang jikalau bekerJa untuk nendapatkan flang yrng




Henurut Jrwapan yang diberthan lagi nengetrkan Euami mereka
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dl runah tr*{ JsSt
',.,, ,-, ,#s'gu*r *qmr y ,n*"y."*r* *r*Jr'*;il;;i. t,gfu,, .
*i rre- tkh,m{,e*r.n @*i" *d;i*'U;;_ .*i*o;i;
.::.-:!,
*rr1qg.g*i*" sffi ru**r*r epr*arar. ***n* **:*;;j* i;i;*;;
du* orlqs r*cry*rn y*"s *.; *i ***orri;*j; *.ili ****_
lsralah.
......silod{1+ny'tr*rqdire*ponde'r,liio.m.i*
: : , l :. ::tinggal fli ['rnah, mereke nrngateitaa mereka akan berhentr La-r- L:r -ss usrrrr;ull kcEJg oiie
k*dudukmi*hmmi tr[*h at*bt"l, t*pi *de n** {fue berheatl" sebelrsn
t ibe mi*nll,y*"
JC"
lndalstr belraue saie fanill di ketrangan rsanlta yeng bekerJr leblh-
heetll, dffi{F{da haluargs yf,ng r,idrk bek*rJe ridslsh a*rlc, t*pn;. tndetm lni
borGh dlterina Jiha diti'hat Jcdual 4 di netra btlengen keluarga rospondor,l
,r t l
r I : i: 
. 
:
lebth be*er1 lal{tu 808 lcafuuyst,Jtrylqfu. L*I1*fga rnt*rt,,**r,t,i i,1g :*r*";,
- J-e
daa 10ts crJa dart reepoaden yang datmg derl *","*;" ,;.1.,:'t 
,lt',:l:,.":,:,';. - ',:,,... ;i ,. ,..;, i. -:.:,, , '. .' .
,f .,kbC{ilr;bifry'g}1r,,,.,:,:;.,
ahllaya. Berbeoding pula deagan Jurnlsh ahli keluarga yaug nehu
'*uiiiUi' rr ''] 1r' :: :":,:: '1'l:'i'.']
:: j .
.
,',. ffifi '*u F'{s+ muo.'**'r ;#*; *ymg redfnlhlsn brrh},s drla lcahtfupra uecka
*i $"fnn*m t*'**i*** ., #** ** ;;i;. ;;;..
ffisrJa; Jadi ttdrk nenJrdl aesrlsb begt urcreka
'',' .*!f fryaqr*l uri*ug* * - i; i' '
' ,r,,rt*,rqd'i yquu"nlrro"i*, 








, ' Frygs*' 'T*pt kt$[ r*.ttit***r*lt* rug*n'r.;iu*: , '
bnftar}*r fi*s* yses *d,e p*rlu d,fi*gLh+qgffr&A nur$k
dn* p*rq8ffi ysq$ bcrbc*** Jsdt nor*fur p*nx,u uercttr,rn
' 
n,xmlmg ker*n* rmtuk lenpunyai rehr*h teer**rg,i r*ng
fuu*q*,ryrtuhnn sibra f{ng g*Ay**" d*n panjqs** felrs
s4&Purnlr
1i:, 




dl bmghu perr*olrbrs fabft pmjeng, ds' keqr{lnrrnfa
: i :' ., r.r :.





', ' gqC *' runr',e*.' ,,gt*ttn litrit, tapL s,tn{ o"6;.,.',i,i,,
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s6gt'p*d* Jrdu*t [s, dnprr, oillrrat o*ng*n $sr*r tr$r r&g Jrn*rC
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*esul.l seer&, mldtr{k*e r$rht*nggsn hh?;
Psda ncrekt f*L,*& fid* * *S t*hrla, d{&lrutL
$ebaay*k tng ensa n: *lrm BGarur
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'u*t@*; *i* tah urrah*r** liai,rci 1., i'r.u lsa :cri$;;ii:" '' r i I. : ..:j
kaki ne ieiUrng pcrkehrinan s€b€ltrn upur do ratrun dan 6gZ hshwin drls
,,, 
.,:i,.-.
..ysag telah k*trrtn kcffirugh,fnan eelepae eaja pengeJlea ting,kstan l{tna uereka
t'eruE |ggrrq+h1o{rs8rr daa tidck begitu pula dengan ysng belum berums}rtru.
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16r' a*rtEme rGsFon.dsn .' ''
srtag dao yang pallsg kecll rekrlt





sebaaygs 8E dan 6 orang juga eebeny*,
pcdepNt y.r€ dib€rlkae kepadr penghsjr oereka EGRg*
yarg seb€gtol bllangannya sdslah kerana beberepa
{ry dibsrili,ea t*len t*t*n,h6ffi* ****r**-*n
t€tl kepula a.a8n-rnak. Juga fskeor lrln tsleh
ffirehN bakerJal rcntunyo |Besa yang dthabtekNn
t€rhsd, Jrdi aercka msilih uatuh uenpunyrl._a 
__",,a
bllengan rnsk ymg atsk kecil. L :::..'r' '::.. r:jr i
Bagt t€trttt retpoadetr irok-ansk adalah anet penrlng bagi mreka.
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otI(epea?,isgsa lusa tuo jugs diperhtrungksf,. lGrekr rneagatakan
oahart tidrk ralrluay* kebldupan lnt dilalui dangntr kegenbtraan, keserr$gen
dss t'tdah mong*[mg kss$]itse. s*** or*&s ** uslclut or** tnr *"ur.*.
Jodi dang*n dnny* *sfib-c'flslr dl,bqrapksn eereho d*p*t:**notoag ci *,sla *ahtt
.,,
depm d*n k*fl hri.
Pendaprt rerpondea dttlojau Juga neogeaal keburuken ksleu tidtk
ne&punyal $r*,. lerc&. jugs bereetuju dss ber*ependspat meagrtakin
kegeubl$an hidup borrmahtanggr tldak berertl deagen ketladoan enek-anek
qslett mareks bsrk^otr hrbs.gon ailtara sugi isterl aanjadi kurarig, oesra
dan diEebrbkas tnllah pihek cusml kadangkale keluar rrrmab dao neocari alesan
untr.*r barpoligmi,
{ffiii:'{*|,d,' $i$s,'d*h*.f.*lng spgc* , ,]l{alCu. aude}l












I ll: rl :. :: '.,: l
:t',,::,a..,::.);,.'
:,ryry-ryi,ft$ry drs mlfsrr rcrtd
Ihnnrn {fu d--frur.-|r rr  g|{}{t dtl'uet*,g
. : ' : ' 1. ;
&enpunytt .s.r*. 3,1pf tldrllrb
uniuk kepeutingE Garr tuo,
pener&c{,rg peraa€,aag, heluerge prda ncreka
,'eng heru* dir$*$i r{Gt ,, eessa berre *u:o 'u*;i''
eeranceflg kerccpuraa*n hidup barhel,urrg,r dtn bukrn eemertlnyc persncan€,
retuerga i*r,rh gil* t{*rm*nog heturrgr t * oi or*ir*r *nr*t *iu*g' '|, 
,
''an* baikr di nasa pGrnncrqgan harue bagi Lbu-tbu yang b+kerJe urtuk
icmberi rerluttrn yrsg cq***qra*p a*{k*h ys& c,ukr*pr heeillatsn ffiSS bai,k
eka tldsk meuolek k€nyataan
iairans Jmlah snsk dalm ksl'uarga uenderangkan kebahagian dalan hidup.
lslrgguntjauab ce*ebuah tutli uatuk nelehirh&n aoak yang ramal basi
rriendapnt&an *11s1* bqrsh tndsh q;qnJadi peat{ng l*gr. KearJc*n ini disebab-
"'or' uleh kerane teaggungjawlb rsggota-eng,gula peda keluarga mereka contoh-
tr-\i8 tanggodgjerab a€ora4g itu untuk een6erjakan ranah kepunyaan keluerga
'-rcak dlpentlngl.an lrgi. l,la,eyemket eekorang rrleh nasyarahat yeng





Hst lrrs tsog,guqgjereab baru yang tlnbul dari perubahan nasa dan





sikap ialrh Hntut* r*x*a'did+q ra 









,to *Le s-rr,ry* *rr 
,{*i"* r*i ;*r*ii *rl* fqryitl Jusa
rarah frktor kerlh*t*a. $rkrrrnyr rbu-rbu uetehlrkqn cnsk prda ti6p-
titp trhuu *.hr ibu-lbu ttd* drsn drprt meuJrga kerihar^sn nereka ol**
Daikr tr.c*daraa tut trlrb k+rrn^r nsreha ioi reudrpNt Feudidj*.sn baru
dan relah diperkenrlkan k*prda p€rancang keluargrr
Bengeu ltu dap3t dibuat rluua&n bahare peherJaan boteh nembasa
*prikaoa ha nt*e lc{e ,***u*r, hal,uerga,: tni dt*ehlt-r" gi *sr.arwan
nrerrka i,,*n rel*h msd*s*t p€odtdtkm yaag ag*k rteggi den dgripade
p*aga*lan c*trsri*a dss t-ugas ysns di,h*d*pi., m*reh* meabentuk sebu*h
rr:luarg* ya&S sedrrfu*us di"rnnam6.
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tTugas mensuglallsasikrn anak-anat lrrl aoalsfr urenJacii tug,ag :
xedua-due.tbu.b*pcnya].sap,.rq..di.l,tha.rrbea*an
arral;i aar,*r* fU,*rtbo pia" **Ef po";1sa**''il {ian ib;;tUo o*t* g, 
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Eensoslrlts*rlk^an urrk*m* J€u. @*
drn int nembui-.vs.. _E- uErrr*rirflcrr'sg Rffict e* b*tfukgffi
hslau dulu ta r, gi6g., ;;;',
*ek*r*ng a*e*my*,,tsrp***.S{ftj g&&
., ,.: ' ' :
rlgq$hr ','--., 'r rlr::. ,,'
fmllt edalrb rll& fstu rget roslel
rieuJrg,*, nelatih d8n mll.adungt mggotrnys yrtrg
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:'a naasih kanrk-kaq"* lagt adrlab pcatlng ker*na pok-p$1e asas pereoaarrtr
oipel*Jari dit*hep Lal'. p*"**r*n*o pcthola8r u****arp*t 
"**.*"*u 
-***-'
kanak yo$& nomal' sg,h$&se dtrtaya dlbendsklr dtfg&rut, dtpEJt dan d*.s*yangi"
uleh itu iherbapa seruP€kffi tqB*t uat*rk *"*ku ryprgror*hi hbs*ffiua iui,(crana oraa8 ysug sula"@ula eskali mereke kenali adahh fanilrnya seudiri.
luqes inetlEusl foraal repertl *kolah dalen rensoskrtrasika* aaak-anak
inl trelum legi penttng pada ptrtugkat inl kerana kebaqyrkan ansk-aneh
:iasih kerit.
'' , ,.oteh ,ii*' *lca*ac[ persn*m lbubaps sdalsh pentlngi]dl p;*irrekot
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Pendrpatan taleb Jtgfrh peoer&naan atau bayrrrn yrng dltsrtgt
fu pokcrjr^s rteu khldnrtr OI elnl pangksjtnasil drrl neagerJduo farut
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. Ilrrlpsdr Jrdurl l?a drn l7b drpet d{lihat perbezaan pendrpstan
veng ditertur a5lgrat rcspoodea yrrrg cudeb bersrna.btrngg. dan beh.tm !3lrrorh'
:.l...1.:l:':'-1..:,l;.'1:...l..;teosgar 
,,B*pis Ait**t dilgl.,j$u.r1. '1.?s,,,bilrngen r€6po$dea,,Iss8,: b*r,Fand*p*[rn
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)r4{, - $44e **t**lf*'t*$;#' nitlprdr Jrmr*h d; ;
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5 ts&un trl*b $ffi **stpdr
f astor lp* bckerJr sabegei
ga li,"
{i.&!,&*r r*cp@1n f*rrg *ng*h bnkerj* treb{b
JfiHl*h resposdqen ilangf,n ttu bslrh dtk*tstusl
rs*l L*prSr qqr*k* qnf$h ngedrpet kenalkna
$gnqrya d*ts Jndu*t llh puL* rpr yrng dapat rti"perh*r{kan
'a : , :
oend,so jelee hllh gaadeprtrn rerpondea yrng betrs berkrhmtn tldak
rscleblhl t@ *huf$* s1t"+! ttdrlr rda rel$ssda* y*ng umpunyai. ,i,.':.,,.,,,.:r:.-r:
pcndrpetrn df ffi*,{ru SS$$:*, $$SS l*hrlg.r' ,fsrrtuJ, {f,}',*lr[lqggl'fa$S i
ciicrprl olch golmgrn tnt ldrh prodrpetan aotara g34$ . ${49 sebulan laitu
sebaayek 64't+ dtt*stt Pulr olah rtrgondeu yrng rnsopunyii pendapataa sebeayak
$rr50 
' $54g erbrnyrh 321,,,
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Saocatrnr yrng padapetru $650 -
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$749 haaya
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....j..'...|$rrerhhf*st-hlri[*ni.'ui*.;#
.Jpeacrprlea pendrp*ErB f4rt diBertrnc lat. Tmt bqttu kstarg irleh adr
dt kalengcn rcsPffidcn yaag cudeh berkchsts E€nc&Fat pendapatsn serrlngga
$9oo,/. sehraa cedrngh^rn Fqt brlm bsrkehr11s tl,dlk drutktan helnyar
"i 
n lalcfil *atru*u*,, rispa*d,tiaitiog*4,,'[ir*dnta,'-'.,',:, , ,':' :': .:i.: .:8pa y*ng dap*t dlJelaskt





t"tgg,t* Iel, dap*t diperh*t,*,*ry Cof Jrnekylla nar€ka kh,erJa U* ,**r*
oereka pada masa lnl. (LthEt Jedual l?c dsn l?b). Jadl disebatrls,as lqa
::
bekorJa m*ka p61u*na p1****n gajt leblh ter*o** &egtru Juge dengao isr 
,
bekerJe *da yrng krplusgg usnbgiht kedudukcn reprtl lrenatkan penglr.rt
derl hsr*nt bie*o *#S*d* kargll* *,*ns** b*rpql$**S nsnj*trnl kurrurrhurruc
I onJuias ysrrg dtadakan uni,,';lr nencekagl,*. legi pskcrlrtn merelur
: ! , :" . .. ', : I 
'
berhdnetu uuerEp$ayr{ pndspatafl tntata $340 . $449 aebulan. Dals hsl lnt
.aoa*.ssryry.w,*.11ryry*.**-.@..
iat uJudl ilffi tq*ru dm*t dLll,b*r y* ld* rcsgmtu y*ag ncrpuayrl
***i * .#*' *.rw+ ;;#'i;#;*; ':".,''
w 
",,* 
"rl,*s., ffi- Ci&,ffi,il*itru ii"l' ,,pced*F*ftB *65
.tkryl,deic tmJ* ryry tba* u*n ** *.'*U;i;.$'.' ,,,' . ,'
rqas* ffJ* &ffitrm'i,u *rx; i i, *oJ*i;,i'*#',:', ."''
hrgl *rrrhrj *rhupun peadeprtro ymg dltrttnr adaleh kecilT4B
Jrko dlbendli;'sk*n de* ke*rs'hl*r$ -tk*ru;. **n , ,*;*; rr*ri*jf ',',"
Kerrna krtr *trrhr rCkrrrag-lrurggsy. uprckr drprt nc*spun kceda^en yrug
ulud klal dcnns rgdt eslaar dm sasgursntks mdt},lt bcbrnrbcb*n htdup
yeng dLplhulr
t. aenuuk*Ms*, Mhlmio*a ttarLsa
Fap8,gue*en barragrn dnn kbitiect Esreaeuksn prbclrnJean rteF
t lap oeburh nm*Stssg,6,* dt d*Im r*ls-eotu &"mffisit{r Fnrbtf.*4Jmn tarhrd*p
bareng-fuaraeg dgn FrhhffurEcg bagi cesehrelr rrnrtrtenggr rdrlrh bergrnlung
*epada lt4f*n pcndcpats yssg mBrekr perolehl deln retlrp bulrn. Dals
ti:.. :r.tr i:
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t'erdese! d$.dn&re, r,S' mnrstt heructl mJ*r 
€s*{a* *r**i;t*-;i;',,,.lr ffi l rc#ta;.,* ,l .*g '- ,,-,i
ittn*l,Cttli ,. ' :l'..''r- ' :i; .i:i:..',1,'..r:''-,,';;:r'.,:,:-r,,,1:lf.-.t;].1 . .: ..:'1
se bcgatn3l*.
Jadual Parba lrnjaan lkeg{klit: ltasCessn ?u**to,$anklnmjffig,, {$ }
l, 6*rall-g-b*rsng, depur :
i. $et*& rrm*h, opi, air
,
i3 Serhlssjq,eq sendiri tternasuk pukalenl
alst aoleh, alct-elet helengkepan dlri
tyenS l8ln.f
,.{. $lnlpc**d: , ' '' ':
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!. Se.lanJe nm*k*Essh ,,'' , ;
:.....:.].:.:....i.l'.'.'i...i.]:,.
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_u"rtu rs$ .hryre,ut *i*r Ferhtrs$egn ($ )
Lr ftrhlmJlrs pettbdt
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lr Sm Bsrrh, 1g1, air
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fi'.: , $S ,,,, '
$3S'
prbelaals*ry *esd{r{* ln! *,*dsk drp*t dl,r*e$[*:ry elah heryeiln fnag rs'dsh
:berrssht**ggs B*st$ttye terihst deqgan s!.s, rum$**nqqa d*s tpa&Suegilt**b*
tenggungJexeb fmg ryrySsya ptrlu dlpcnnbi dslsn malatr*ot kabt-dupaE
mercka cchtrfenr
Pare respden sefib€rlts,hu baha*c kortang-kadrog aerekr terprhsa
i' ':, : I , :
nenguronf&**. ,F6t , sso.u,' pf r$,Litnlean ,,?.er,t.sntu *ntuk kepen$urA+h.Ggqrl:uln
, : ., , . ..,., .1... . I ' :..
lain *p*rti, ueubaixi kereto, sroad-texo (cuhal JAlan), bayaran cuhai
lrgndl6,et**i ;*It', C . , uatuk itu kadangsata htsgb itnery*. Jug*, ttr*ahea
'' iri:: 
'l . i
kep+nt,rn$dd;*d;# .@ rm .8qrl'tr,ryn"it




Siaprnr;1 lrlah ffiagg,S,utrka3 P€DgEuBrs h* atre gcglrprtrs
ysns dltcrtsr.l *rhub*rag dengan coel slspoas lnl, kscemui rcsPssden
Bffiburt etspm^m bsth dt firesb rtaupsu di baak'ba*, atmpea*ar l}*prf
dllther Jugr brhar* tsrdaprt p€rbfc838 lstee HrJ-s rfeF|affi di ssUars
rcn cr y@g,..*!1@ hqt@iq sasL ulru,:b*t[gtq. {hrms ,t3{ *u@ra ,
Pd* Ipqtertl.
Sr
mos* dep*lr'* bell r1ry*ht beti herotr*t
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*b. Kcd Ir ti*aGtl
Yusu f r K-qeggggJlg++L:
trtl. Jabstan Penga; ran *._---lplq1!r,,.1,-F*]:; ,,i 
.i,: ;1..; :t l.- .,1.t,,'..'','r'..
t{.tu }tstle
,..4: i,
f,efeh* walauprn e*rdah bertrnehtangg,s. Begt wrc*,s inl per€gean takut Lnt
t*{+ i;'a*ik*, *ii#, iun* ** r",. ;;;' ;#;' ;r* ' - ii;''*tn*,,,
ol*,*! r
' 
r,,, 1 '', .-: i: , :
artetr"eh' mCt
*Jud'detrc ulcut *nre*e- ,t*pi 'u*i,ge J u*rr*gat*gusat
waJ*r sekall. sel.arn derrpada rtu merek. Jut6 eengtagtnhs': ... : : :
kehldupan fsat tebth selese, kalau kini henya ft€nrmpdrg dengan tbubapa
4r'au meny€Har terlngln 
-iuga mereke trencaf. nespusyEl rr.mah eerrdlrl kereta
Tldek i,tu ;*J*, mulail kepentingen anak-snak Jug,o Ctf ikitrkrnn '
t{asr*t untuk nenctldik aaak-anrk d*ro rnell,hat keJayean snak-onnk sda}.sh
.n*n3*dl.c|,tg*citamereka.'tatrtartnit,uncrekaper[uber|,ngat-ia8at
alerdtklt-dlkit mcnyinparr untuk errak-arrak mereka. slasanlg engk-enak
inrdlbukokenakaungknpanei}snereka.gGntlirIdi'bgnk.dallJug*dt3e$abet,




fttdup int tidsk selnlr.lnya scnan,. tetapl umltsna kata pepat.,i'"Htdup
tldck eelclunye ser{an6 dan rtdek selalunya susnh". oLeh i.tu perlu di
,: 
.:,i ).: i...'i. !: :
dtketlka seklt denm dan lain-lsia keeeaaeantuJuan-tuJuea inl; wtPtrasnYa
yang ttddr dt&rgrr
f tkirken r[s66 keauaahsn kerana ttadang,kala rnesa-Raaa beglnl detangnya
tr."iin'.a'*ae*trUii ol*n iiu.,r *r,**,1.alt'*alalt, .rlau maea.eree*,:ba$A*r'*fi*b'*# 
.',,'r.'
L.r :: :; r:: .;tt:i..j ..t. -i: :l:, :ri :j .:;i.., J:,..:. I :'r.r,l .., '
c@ryry *srl4*, **ffii. ' *ni*i*h iuffi's{s* 'fuj , d**..' ',",',',',", '',,,
,.,, BG*l,fhlt*,,',g A*,.da





tapl E€ffiGotess EG&untSu geJi yang skan diterlna, oerohe boleh oangguualsra
slnpraeu yrag eereka rde terlebih oahulu.
:,r 
', 
',',.';' r l(gewaam fggg dls*ksucran oi sfuli ,:,fa.[ah kaemass$ yf,sg berlthu ,
':l: 
:::,':::" :::::: :*'t 
des*s dan kepertruan'keperruan sepertr banluau
ed{k;dih dqn *cbagnl*ya.
bsnk al.mp*naa3 Seiabot fos den loin*lain. Keselur*hsn reoponden
wbust ctry*nen ueo[ng.masiag. $lmp*n*n tnl dtbtr*t. dl t@Pof--t'ffiSlt'
e*pgr*tt
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V1 Ul f fu&irrl$  ll{ rssah
,,', *rry**,t',#'uai**,; ;'n , i; ..::i i: r:. : 
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:,:::: r .: :
perbelaajr$o ysrrg ado daa kdeug,hete wre*,s tld*, qafr*rrt strpatun delen
::' .: :,1 :: j
ssaa an&ul*a.
',','.', 1,,,,' 
,':,, 6*gt reigeadts y*n$,a*l*tr, bar*ugL, e4-rn Urn tr@ Jmfth
afgf*ry1 fr*$:,g&**rt 
,di$i.t *ugr bargrurung,*ng*#* dirl 'i.*w{*fa teu
oendtrlr l$t tfddr,Irh muunJukkan baha,e sugB{ ttdrk mrlukss perqniBn
d*lm,,hsf, i,*tr @i racp es q-m.kr*t*hg'ruS qryqU'uat ei.wtst$ y{qE
hgr**:fulG*n dew*s *umL m-trekl* lnt-rdel*h, C**t*'rut,t. $G*trb, hnp*attngaa
dan keudahan mrehr dt krlr kesecdranr !{erch,r JuBa bfnbraghrrr tentrn8
kch{supr* mrria *t U'c*#*er, *{tfuegtlhrn **mlr fqqftian dtn ssbag*lnya
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drtWWpp ;#S4q& $eE{F#;Fqb€,r 1S
b*h*c{* prrhufuiag*n ymg,rJud astars qtreks ad*t*h' b*[k' ldakcuduya mereh*
$11i blratl *+brgtl tffien eop*i*bnt p*d* uqktu bakartt*,
Fnr*. {fspoq4cu.ryryb*n*tch$ bEh*r** qqreha **l{Og tolegg unnoloag nnt'*ra




1ar!*, ['fi*, -!rsk,]d*a S+rlu, di,il*pksn dslgy t*gsrr Tts bt*rnny* *6*, ,
ksr.q1n*k*san yfug uenoloag. Blasanye adr kardro lut berleku dl kalangru
l'
Jug,a dapat dtperhat,lken Eendl'rl oleh psagheJl' dt Et|IrI hubuugan
nereka berec{lbsng den bcrbualr borcerltr drn ada yeugoerekg mcgfs; -'
:,.
l: t;:
*t*s,**&!ry ,ry*+{ , F@*,.ulud O* emrry* ' . 
,t**ryqag fg* *lu*
d{. . a,1ni,'[9b'&h.,m{rfp .'F :y auOirn p,pryp*m .&qggry,.fffi E ',. 1*.*$",
-: : . ..:. : : .. :d*n yang b*,[m,'b*lxl*lis'.d€q***1 ,g 
.ga,grm,,* ..'Srg' *. Juga astara
,tnng tcl*,i sasere pqr ** am fang'r:ud*h',*$4la O*s8in'g!q$,'.belsn






pengkeJt Juga trlch dtberttahu oleh beberapa orsng responden
welaupun dtkotakan uJudnye hubuagan yang balh autlra nerekas 
:*t;".
terdapat juge kecacrtsn drlm hubungan lntr Hubungrn ysag sebeglnl
tidak dapat lart dcri meselstF.masalah separtl tthasld dengki"l cenburu
dan srlin€, bssdfng ocnbrrdlnt rntart sltu sg3 lrln, tsrutdanyo di
krlmg,aa ry$eni* r**nts*i Tetr3jl dihrftsh$ *lleb *eor*qe raspoadant
..----'--,!.-r--* |
bnh*wn eda dd *a&*r6 h*r*es*.sht6n y*sg' ssl'slu gqf,Scts{*n beti'tu eel*lu
mbi* cl1tL *r.cr*nt etl*tu ai,dsh *l'hetl s*tth nd* k*lrny* 3+h*rJ3-p*karla
tnl'ncg*kc**uogubit,*t'eIia'idthg|Bal*m*am*}:*:*--:--:-'::,:uu*
dtbertken p*drsy* t{d$ b*ayak S€sbss}dtry dnng*n pck*rJr"rg€karta l*lnr :
&lsln d*utgs,e i.tu ultd Jilgs na*al,*h d*' kntgqg** rrlna bslte bsruu*htaqs8a*
Kefs, s*rsha *'sr enda"' b{ae*nya :la{a p"*ngpfnyn drrlpeda "*faug l$an'"
-. rr. I ..
OranggudakalauberbueltentusaJapasalhlduplpasalms,sadeparrdan
berlsinls dengan PercakaPangatd.srg$g*ugg.{B$der.laat.:.itfe€$*unfa,..bgrts'te{'td*ns
r .. I . . r. ,;. I - I .] :t,, ..:,1.,.:
hendalt dlb€llt nPa Yeog hen ---'
: 
.,r'tj r :r ''. .. :: :: t ' :
.soJadlkadengkalg..otstl8rorangmuda'lnlselaludikatakan
'dan ee,bagCinY
i'. , "*stu* *s**ry&,ry" qs,orff t*w;' re ffi$*r,aL i*c'u,fff ' : rr
dt,had*pi1.a[ehlbte*,g*l@#..{hg;'.i:.eiplsnd*hemmi#*
perkara sep+rti lni kedangkala ujud dl sntara mtekrl turbuagen osreka
*'75J
:;.i::'i:-:r'.'r:.:i:



















?w$ct k*d*ryrqn $11,.. ?&sg |isHfh g nL Y*ne,' :,st lua' {4htrsi* 5s i:l
:tl$*$S*ti 
, ,,-..r,



























Darlpada Jadual A0 dt sras dapar dilihat rsrai responden yang felah
be*tgafuwl* tlnggal eendirt {situ telah m€mpunyai rumsh se$diri sebcuyak &Cr*
dArtpad* Jrmleh nengonden fgn$ audeb berkshttin. $€$entars ye$8 nae$y€tfe pul*
a*bemy*k lm gan yen& mosllr tinggal b*rsma srsng trs nrer*ka eebanylk,?'87"
Tfd*. *da raaponden ytng beras@i es$y€*$s eac*rs b*rkongel"
I'
relum berkahwin
p,.rla' palltg ranai |8ll5 m$sih tlngSal bersma orotr8 tug meren'a ltu
sebaayrk 5IB daripa.ta responden yalrg belun berkahuine 287' tinggal
I,5 35
Secart
. . : .',
aotr : r" l
*u*i**i ,O;* 'f$,#"y**r ;**it't ber*exgct dehgan fs "h$q11; :tidafr
. 
, 
-,' ' gqmalr,qend,N.ri..dl kalangan reeponden yang telsh menpunysl
t}itinjautenf,aird,respondefiysngt'lnggalberseudlrian,maksudnya
' ' 
, :l .. :,
::' : eksr r,sptr mtq4-ndf,qsk*n kead*ffi 
. 
*efi*k
:. . ..: ,:
'.. 'i-l
.. : :"il
: : : t. :.: 
j
:l I
t- btkarj*1 'Ja41 mercka dibert pelurqe u*t*k n*sbu*t,ptntmen'Fsr 
-sh*t*
Ada di kalengan responden ysng @nyera dengrn alesss Jauh dgrl
kmp€ng hrfag{$r. $ementsra" eda Jug,t'y"ng,en*,*r*lc*o har14+ ttdsh natrs
uruaso rrmairtang,gs &€rcks dlcmpurtasgao eleh orsng laln.
[bribtps,: ye$g,'iol*h nua maJ:adf ce*U mreks. Tidsk *da dt k*langrln ahll".,
hel,uar6n y6ng Le{n }leng berupaya berbg*t delnik'isnr S*l*tn dari ltu
frkfor *usalr mnd*pat penjage bagl ,nnek-sssh Juga qqnyebnbkan mer*'k*
slh kecil Perluken PcnJagaentinggel dcngnn i'bubapo" *qnf.**nsk ysng q'a
yang s€npurns rEny€babkan mereka mesrilih untuk tinggtl dengan i'bubapa
$ereka tendirl.







menziarahikeluargam€teka.Adayaagballkkmpung unttlk aelihat atsu "-- -F-er 
. r
seminggu sekali dan sebulan sekali dan ada Juga yang slaggah 
harl-hari
' --r-- r--1"+alr rtl niarf,gnl{aflall lltr'ar' ,'s"!l
,',:t. 'i:.::.: 
.,1',:,.,t . .:, r,. . .,-
t#*, SFr+e @..*npw*r@ry',&4srrc'k ,ss,qq& Sn(tr4il'k fffi nilrt'h
acr s[ , ,,r tul.r{s den i weng g$4* . *s t[wsne{&. mrq{ft',amr8trin ': :':i:,1 l
hnde'btde lais. Sircanya baoru*a di.b€ri p$a sd iL yme etsih
uec'ishit,kdsu*ga:wrekeaobtgeieggutgit..btrgs4".]Fmb*n[ry.l
*ui** a* euh tctsp tapi Utr.ubeh*uUetn dcn.k*daagdit,r&etgiattlng ka$eda
rltursl keuangan ysag uereka ada pada Ine$a itu'
Helau bagai"uranspun dapat dtlihst hubungan y8ng uJud antara ibu
bapa dao respouden saslh uJud dan €fsf,r Heseka maglh boleh menghulurkan







uencapai rrl8tls8St berssma dengan menjalankan tuga$ bersana' Haka
begitulrtr}ugadt'edehanpentedblranpeJabatioi,dimausbubungandi
-----r rran orra peker Jalin aelariantcrs re*ith*n srsu peg*n.ar d  poeo kerJa beqlhln H*,
deugrr {B#tl@st d*n t"uJuan beremar





'; lebth renrlah 
darl '.bogs., berslfat rtoggi
luaa di kalangaR Pegahtal ya"- ri 
--,-
--' r^,.,{ - denasn mereka" Sebaliknya, - i r or i k;rufil valid seJt';tt6 qErr5''Itr
' 





, .-1 darr nendsp'r tunJuk sJrr d*ri keEua merekc'
Etle ditmyl t€&tas"B hubungan uGrGEh* str*pls mltur gejebrt
*cffi;ei'Mg *'*"1* m#*r*.,,u[.i ,4*rj1 ,, .bn*s16s* .'.i ",.'i.,.
: : :::: : : : : :::: : : l
dan sebrgainyrr l{cr€},* eenyatakan mereka berttgar saJe; berar*ya k}rabsr
dan *Gla jugt krca*.ap-crkap. Pen6ka 1r rids*, dapat neullrl yeng Jauh
uapat dibuat satu rumussn bshawa treleupun hubungan yal€ uJud
'e <'rrr i I ,"rr i .adn bgrggnbangdi peJabet lebih berbanluk resnrr L.rPi ada nesanys trerena
aleh di waktu caktt demmtdengau saak bueh sepEti di uakLu rerratr fii
4r
PekerJaan adalah suatu vonS berkaitan deu88n struktur organisasi
pejabat. Tentaag bagaiaanl berrnteraksl antara bahagian*bahagian yeng
*de ds;ffi a&8u*88Lu peJabtt* Untuk suatu penyelars$*tlr ngka tat'8t*rtib
peherJaan dikenrhan kepada kakttangan peJabat. Brasanya peratursn pekerjaan
,*uL*rdtrr1gdd,repgrint'alr*perintahmkeraJaan'berkesafndeag*nf,iap*11s$'
' 18' Ui sini f,atateEtib y+ng lngln dlllhstJenis PekerJerfi Yatlg dlPeger
rorsh gt;iuu**u waea bekcrja, k-elu*r masuk peJob*t dar iatrt€rt*b bcrhubu''g






#p****um *niu*s m*t& ffi jafu** -tr*i*l' ffi$.fu" st$*b**, ':' ; ,:: . ; ' i,,,'
f .gagnn* b*W,, *1',,,$f r.{mj;; *.u**lt, oe*pw ffihffir h f ",'';',.,,
, 
, t0rt$0 pret, etd ,,di. kb* pgn* r*g*rj;--*A 't*res'$i . r'Xa*,q*61',,," ',,,i
Sabeltknya B€h rteu ularq*rr dleedlakon oerdlrl di psJ*b*t. t{aktu
naksn tengah heri 1e.45 hingga ?.Ou penting dan eahtu bgltk ko rumah
,iht*h'p*kul r*,O*l ptang. Peraturi,, ini w.eit,OfpCt*gg. 6E$'* s.-ryriar
' .r :''.: i: ,l' ' r::r. : :;:! I
mninggetkas herJr ereke jlke nereka aoa uruaan aakit aLau ada urustn
::
' deg'gan 6*n*t*tAeAeglsn 1*1*r,'dr$S,trt ayerct' lii.ehu.,sl*t-u.h*ttl*,,
i peJeb*t &tsu har,ml baEnt
' , , JnroeBen reapordea'berhubung dengen p€retutr&lt,ta*'dlsipltn sdslth
.l
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e*Wf+ m $ery. nm@nn ,s*& es*ntu dr&std" w:..* -- $.$iryfi
t#sfffi&s t* *cm'* a g*m *m **w 'ttg#,, * . ff'++,, ,
ogue*lrn d+trnn *rtthrtr, tetdrgrt hdang-*cd*n8 ptlatah ttilfi8|l Pettst'rhn
Jrxrprn eslrlu httrtr $g6otrus yaat bale hah*ta pule r
6eA adaleh sedorbrnal eAE tt{i6k a*mueskan3 tll'l ttdek tih'r
:'::::rl : t" t',''t;t' t":t;:l::-' 'l -t ". 1 
"1 
'
kp*ft*.1'-,,',".,,', ,,.t ',.,: 
.t,,t ,", .': ,i :, t, . 
,
.,.r:.-r: at.:iti:::.: : - : : 1
:':'-t tl l'i':t I















':*il$**,l 3ex*e*n ysns dlberlkon *u"LqF*s,'htt'',rysi
'r;a; ;#;*'iiii; d;i;-;"t***J* o**u".u ru8ss prnnn, a*n**}*t
terpakee b€rtsLah saeurr Bagltu juga dengan golotrgen pehcrJa terpeksa
:peatiuga:s pekerJaan dalan banyek halrnmtklrk*s kc
5e 8t&$*qP ,r*@ggPft{h4, *nh+r rqen
Pararespodeawmberit'ahu'wrelaffittrgBgdlberipeluaoguntuk








L ia--{LLrn rteffQl(8f' qAIl t\tr'sseF Gt-''--
.:]:
. .,, '., ;-- .:: :r:.:.1:1," ',,. :.r. I
lrro! feLAn gt€SIUSI'l l'Ers-"G
sktnpepertksaangtrJuggtelehmgberlpelusngpadatsereKo
D€rkembingkanbidangpekirJaan:'.,1, r, .t i.r ., ll.:ir, ,, . ; : : :: ir l
..irrtrlH kenaikan pan6'ket den seL*rusny8 
tllclA;' '-'*.-E =















*da kelmyr ffirchr *ffigrjr dihe$tar oleh h.etug pc3rhr uaruk
eh€r,i,'*t r,&'i;an'ues**, u*u*u"* laner,.i,.o*io *in*nii *' t* '' ,'
:.:.:, :. '.
ttru *ebulm. Jdi deagm lnt wrckr tlda& sale tertkot draagrn prhcrJean
yen$ dltthuh|B ecPtjuge hrptluang encrduk r lau-ilnu darl brhagirs laln1
cwet*legn,.k*r*nf . 'hc:,h511"Utsn Etgtiefi*,,'ece, ie6g****ya;', :',, , .1. "
::
- ffigasl.JuSa *sl$l dt'imya' gsbdaie't neie,*,* ,eanraag ph,orJeani."Gc8$
y|nt wtekl pG$snt ctkrrang. Jawapsn ysng drbrrikan oleh re*posdeu yrng
sudeh htkshsia dul belrre hrketr*ip adaleh ssns saJr.
: :.: i:_ijr:t ii t:l
.l*due[ 2,2




















,. rt ,,,.: :,,,.:.,:,,
, i ret, u**; !;iiit'a;; d;'a;*i ';;i ,#[;ij; .meiekt" 4o% di',.''.r'r.';". i','.
rd*lrh 40'tr rraPonden
*, 








































































r: ,'r i ..;:;:i-
yq sdlb ffilbgfe de t€R hgr yss bclts berhebrls+ T+tnlla*rt Sf
dl h"tfmgffi fffig std.h bGttfilcrle d@ Lt3. yang betrm ilcr[shrfa {gah Jau
cnntls p*or!re ffiEd,E tl*aan @rG*(e ialeh "rsuEin€ rpdror Tapt
l**&*us4, $[ttl .w8*-*'btf@ ,hsss**t *s,e*$\ bestrent,l k+rje ht**$,'s**{,S*lf*Fg*
:l :,, : . ' :., -
...'].;.l:......;...:....$1itgg".f*a..ut*.*
:: ., :. : :a: ;
t :, : : 
, 
:
.*- |5arltr*ng paawpm**'d*n.,Ju$a kaxca* banyak yeng- barkelle*,'dengan ofes* t$**,,,,
J6clt s6636-: laqr*ka t,i.dak; iiCnyn ma Ufn*": kepada h€rje'k€g$* y ' "bu '.1 , 
":' 
,,
tall" ssjc tsPl rda Juga yent Perlukgn pengtribatsn de&gsrr or*ng, rstsf,lr
hart **u*Uu t€spshss sstghedapl herJa y*n6 $gug1 Cstl fqeg ss4f San massLsfi
rsng s@86 lOdt perkera*P€rksrs stPert,i ini senimbulhan fess Jqmr: mareko* ,
. seG$E*re k€sdeen gcderhrns tni: puLo dcpat,loh d,lkat,sk4n. y&!rg ketrJa-*
kerJo ysn& Cllsn*ken kad*ngkala *eroneik, kada11gkata Jgqut ltata.@'r6h.t
' -ereka dlhantar he bahaglan-bahaglan laln untuk m€mbsntuadg kaIaEYa Gt e= vc"c6'sr' 'r




















^.tfiogt*tcn tai drldtuken &.€Lrra btmgul*n slsu p€rorculno Glrf
ytng nyetc brsf hegtrtta Jaale inl lelahs i* eanpunyai instl tusl l*ltu
Btsuktur *,rdlltg,ds 
.!u*r ry*+*y,*i.:ln***, Uag&*aaa,f*ng tert€riiu €'oBtoWfn'
secioggu ttau dua krll setslnggu, Ulrtpdr heJtan ysftt dlbuatp ade Jugr
*i ,kefnss|.o r€op s1 f,*ng:ffi$yerte{'*egtito'**ke:g!,*tarl sosi'a}.''${' p.tJnbat





































































































tornal, --*"-..r. oo* ,.*, .to* -.,,r";;.; *ps-apa ***rur"r,. ,*rre"n" iit- dUi
rereka ttdsk melibatkan dirl dengan kegiBtan di luar rumah, alasanI rj". t , t: l
::
ti ihabisksn dengan keluariq,e sahala. La6,ipun d r tru 3untr;-huJung ttrittl;Lu
saheJslah terutrn"ny. bcgi ysnt tidak ada pernbantu rumah untrrh tn.rntbtreskan
ke[iatan Eo :ial, :trr*lei,*er,eka dapa:i:i,pe'fhubua$as]'ltteieks'dengan Iain-laln
uigg;* aasyarafat menSedi lebih i$€s{x!r Ui:sompine, ,ifuo tttetshe jue*






















t,idsk tetbe*tuk rne lelu i p€rrstuan











.;,.": ,,:: ..:lr:rl:.::,. ,1::-ili::::l '::ll:l:::l:i.i, i::..i:l:'ll. .1
qeAnSlA,rnne ltpu tt :menges uft.'
aqCk;enek di rm;h, m*ngatt, wer3ahit aan tann*rCiir:yans ean; se*ua pekel-
jaan ini berkait rePat rlen6an lrrranan set ad,ar se{Jrgng, rbu atBU istr r ;
dolgn rurnehtanl;ita. I idak dapat dirret ikerr tralrawa pcra^nan yang clirnarrrharr
;:: ele*
ridak dinafikan merr'ka mt'n1;hebiskan scbnhaglan masa lapang, dengan
m*nonto$ T.V.r r*€ng€mes rtgnah,,&embaca kalau mggo mengiziekarrn $epat, ali ',r
ketakan kegratan informat Iebih bercorak mendsp6tkan kepuasan diri sendlrl.
,' .' ,r,$€,lsin dar,,ipads , pe nyer tsen 
-y-ang d tperkA,teksl: dl ret*S,,EetrdePet
Juggd{kal,en$snresprrxlen.yen8menC€burkend
mencebgr iaitu Juruletih u*rlb jaring bsgt peringkat negetL" ItsLsr kajian
inr terO*pat dua oranlE di perlngkat prafesisnal dan dua orang di peringkat
€4atur. Mereha selalu pergi b*rkur*sus untuk tujuan ini dan menjadi ptirr6udi'i
dstdfirt p€rt'Endlngsa*pertsndingan kebongsean )t&n8' diedaksn' l'l€nurul merekat
t,&ysran yans sePaturnya ditrcrik'sn kepeda mereks'
7. KemuCehaq YanF. Uiterima
,.,',,i
beKerjg dolstri Jst'aLan K'Jrajaan' Antara ysnu
ialah ,gpneCn*rtunn perrma66n dan ctrLir
ri i terima sePanJang,r ma$a
crire c'arrr, oleh rreePonden







*r* **;***;#u $i-il;;i *.;ru) b;;* ;;r*nili*r"*; -*t:rlnl.
*;-;ri;;;rl'i*';;;au, **;"J,.'8, , ranf dr nir*qei" ". n. oi*ilt




", I .t,., ,,,
hol,ik, se lepas merekg be,lCerla,',tlsnt,1, t g gu',aase .pellt c tr
Prn3erran peruurahan drber ikarr ke prada l)r.kr r f a yang, te Iah bcker i o
te bi.h, da"i i ialrun., Uat ,al Xet"a1;an rislr"no*o,yirrg Ct:t**ur franya ) 
,,
tirang saja yenC telel:"nengsnbtl pinJarnin'perumahen ye$g dib*rik*R'i*i darr




telah tebih L0 tahun bekerJal o*hs cut'ii }'*ttg $it€r{6lr r*lah 3l harr
*etshurl* oal,g hat ini epg y8n8, dltekan stch pengk*Ji lalah t'{:nldllg











Ernek;ry4i, , ***unak,yaag masih h€cll yerlg slemsrlukeE pq*jagba:l,t+'!!g
scmua orsnB gaji berslkap deniki'an. adr juga dl kalangan resPond€n
. . ': .: ]yu*g',*eict on 
.anak*s$r* at, :Yi..l "bebtr1;glttrf i , .l{alaupun 
b*}ax*tt





































































': I:' r' 
"**masa'baltiltkerJanI).:ri;l ker!a dan mengtrnbtlnYa





















lii{isk,. edg " '.
'f:,.:,.. ::'. ta. . 
'
':::,a;. ':.. . - ., :: a. ::
r'gghy: 
'*1,it*rtn
Otang BeJi ialah $I50/ :
eebulau dan "baby ;
*:it'terlf, ptrls'*alah ' ,, ,...i
Ir id.v
3$




.. rdak rneffipunyai orang gaji iaitu 6ft daripada jumlah resptrnrJen mempunyai
.,ranb, Baii clan hr,f* lagi meletakkpn snak-anak srereka di "baby sitter".
l:U|tdaripgda.responde*.tioak.rne*punytierag
sr'eeih k*c'i'laqja di .en[srs msraka :{6h& ssdpb tidsh ada srlsk-anak y*ng
:,3fir, rna6s f ittsk srcmerluk&n or&ng gajr. untsk raemberi perhctiarr pada
- | rt
:irer€k8r 5eg,al.a urusan rurnaht-ang$e aapet mereka jalankan sendiri biIA
't:
atla kelaPangan di hujung minggu.
, ' $eLain d,*ri rnasaloh or6ng gaji, nasalah lain tidakleh t,€18s5
rr '. : l ,' 'r., 
'., 
:
' I walaupun ada masalsh Ker18l tetapi itu merupakan masalah
i'iasalBssglrhyangboici,<iansenanguntukdiselesalkan.}lasalahlain
. I I . :. ,





: : i i:i ::: . : :r:-,: I t:.1.1:
Lrntuk rBefigs&RblI
.:: .' 






lrt.:.;lrn1,a berpendspstql kurang d1ri:$50$l- sebulan.: ltcnget pandata!6n' ysn€ I . '
.}j;rr.*r1i.r.angmeh'l.mgks.penda$atbn.yang,...sebeniak
t.erafhiciupfe5sttu".DarlpadekaJien,dapatdtlthat3ugs4t{'t'ar
responden hanya smrpCt belaJar ke tsraf' SPI{:snja. l*alaupun mereka lngln' :; ,
meleruskan pel*jarsn eap! disebebken'keadasn-hesdaan trnl dan di,tambah dengan
ma.salalr tein mereka terpaksa beralah. Namun begttu setelah rnendiri*an
rrrmahtsngge *da d! kelangan respcnden ysng mengambil peperiksaan s€$diri
Salw ,bfidamg prkerJ aclr: inf ,,dl,,' aauptmgi 1n Un*b , *Essn , ,. . . .









































4arr kejayaen )"sng mereka perslehi sdalah rnemtrasksn. Apa yang, men"iadi sebsb
utdna mereka berhenti dari meneruskan persekolahan lalah kerana tidak cukup





' tk-anak mereka dapat' belajar <lengan semPurna dan
,:1;: 
t]::' :'
;#;1ii*i'.@uUiian: **.i{ia: di. bidans pekerissniI,ce-bab,
uttrra yaag dlPtrolehl oleh Pen
.:
:93*
untuk t}eKerJa dr Iuar setr"eps,s belajar. !,lereka sedlr bahawg d*reKa
daPai't1t.rggnr1ingb*hu.d*ngirtketgn.1eI'eki*eitl-.aerda.1.a*l(*n
ebab mereka lrekerja
']..,'-.*.---iiio*:eeb*q1.ynhdapatrmrnbawakeluai8,akhug*grrybyar$puas kerana se 
,-_i:r..:'.,..i.']....ll|...........,.:l'....::..|...*..gtkikedudukan
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